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La presente tesis tuvo como problema principal saber cuál es la relación entre 
Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales  en estudiantes de quinto  
grado secundaria, Manantay - Pucallpa, 2018; en este sentido, el objetivo general fue 
determinar la relación que existe entre Inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales. La hipótesis demostrada en el estudio fue la relación de inteligencia 
emocional no influye significativamente las relaciones interpersonales  en estudiantes 
de quinto  grado de, Manantay-Pucallpa, 2018. La investigación fue descriptivo 
correlacional; la población estuvo integrada por 60 estudiantes,  y la muestra de 
estudio estuvo conformada por el total de la población, siendo el muestreo no 
probabilístico. El instrumento  de investigación fue el cuestionario de inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales. Los resultados obtenidos son: el 75% del 
total de la muestra tienen una inteligencia emocional significativa,  el 56.6% auto-
conocimiento promedio, el 56.6% auto-regulación  promedio, el 46.6% motivación 
promedio, el 51.7%  empatía  promedio, el 43.3% habilidades sociales promedio y 
por último el 71.6% tiene una buena relación interpersonal pero no es óptima. Los 
resultados de correlación entre la variable Inteligencia emocional y relaciones 
Interpersonales, es     -0.104 (muy baja). Por otra parte, el p-valor es 0.429 mayor a 
0.05, entonces se acepta la hipótesis nula de la investigación y se rechaza la 
hipótesis alterna. Por lo tanto se llegó a la conclusión que no existe relación entre la 
Inteligencia emocional y  Relaciones Interpersonales en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria, Manantay, 2018. 









This thesis had the main problem to know the relationship between emotional 
intelligence does not significantly influence on the  interpersonal relationship in fifth 
grade students high school, Manantay – Pucallpa 2018, in this sense, the overall 
objective was to determine the relationship between emotional intelligence and 
interpersonal relationship The hypothesis was demonstrated in the study that the 
relationship of emotional intelligence and interpersonal relationship in fifth grade 
students high school, Manantay – Pucallpa 2018.  The research was descriptive co 
relational. The population consisted of 60 students, and the study sample consisted of 
the total population, being the nonrandom sample. The research instrument was the 
questionnaire Emotional intelligence and interpersonal relationship. The result was 
gotten as the 75% of the sample’s total, it has a significant emotional intelligence, the 
56.6% has an average self-knowledge, the 56.6% has average self-regulation, the 
46.6% has average motivation, the 51.7% has average empathy, the 43.3% has 
average social skills, and by last the 71.6% % has a good interpersonal relationship 
but is not optimal. The correctional result between emotional intelligence and 
interpersonal relationship, it’s about -0.104 (very low). On the other hand, the p-valor 
is 0.429 higher to 0.05, so the null hypothesis of the investigation is accepted and the 
alternative hypothesis is rejected. Therefore, the conclusion was gotten there isn’t a 
relationship between Emotional intelligence and interpersonal relationship in high 
school’s fifth grade students, Manantay 2018. 






Desarrollar estudios relacionados con la Inteligencia Emocional  y relaciones 
interpersonales implica de un trabajo en la que aportara y servirá de mucho, en el 
desarrollo emocional del adolescente. Sin embargo, existes muchos conflictos 
emocionales que son la raíz del problema psicológico de los jóvenes de hoy en día. 
El termino de inteligencia emocional se dio a partir de las investigaciones de muchos 
estudiosos y sin duda alguna la que más resalta en este trabajo de investigación es 
la de Daniel Goleman (1995) que define a la inteligencia emocional como la aptitud 
de saber usar un sentimiento apropiado a cada situación que nos propone la 
experiencia, la que nos facilita reflexionar sobre  nuestras emociones.  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes de 






















1.1 . Realidad problemática 
La inteligencia emocional en educación se presenta  en la manera que el docente 
observa las diferentes maneras, en el que el estudiante puede experimentar, percibir 
y expresar sus emociones y a través de las interacciones en el aula podemos percibir 
y clasificar el comportamiento emocional de nuestros estudiantes, hoy en día como 
muestra de un proceso de diagnóstico, se observa con mayor índice de  dificultad a 
los adolescentes expresar  sus emociones acorde a la circunstancia donde se 
desenvuelve  así como para escuchar a los otros compañeros. Las presiones, 
obligaciones , exigencias y el estrés   de la vida moderna, en el ámbito  individual, 
académico, profesional, familiar, social, la presión del tiempo, la exigencia de un 
permanente y consecutivo perfeccionamiento, entre otros aspectos , son hechos que 
tienden a modificar los estadios emocionales de una gran parte de estudiantes, 
llevándolos al borde de sus propios límites físicos y psicológicos. Por tanto, ya no 
basta que el estudiante  sólo reciba un cantidad de información de diferentes 
temáticas, sino que también se convierta en parte activa de su proceso de formación 
integrándose al mismo tiempo con sus compañeros, ya sea individual como grupal, 
factor que implica la regulación de emociones, habilidad que de ser desarrollada por 
el alumno, influenciaría de manera positiva  para  su compromiso para poder 
relacionarse con los demás y afrontar situaciones de hechos reales que se presenta 
en su diario vivir. (López, O. 2008). Estudios muy recientes, evidencian que el éxito o 
el fracaso en la vida depende en un 20% de la inteligencia lógica y en un 80 % de la 
emocional, tal y como afirma Goleman (1995), como la capacidad de comunicación y 
de desarrollar correctas e inteligentes habilidades sociales, como en el 
autoconocimiento, implica conocerse a sí mismo sus estados de ánimos, saber sus 
fortalezas, debilidades e intuiciones; en su autorregulación, aprende a regular sus 
mismos estados anímicos, emociones perturbadoras e impulsos, correcta 
autovaloración y confianza en sí mismo; en su motivación, tener bien claro las 
tendencias emocionales  que facilitan el cumplimiento de sus objetivos; en su 




de los demás y en sus habilidades sociales, se refiere a la comunicación,  
colaboración, escucha activa y liderazgo. 
En el mundo mundial las organizaciones internacionales tales como la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) en colaboración con el ONUSIDA, la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 
UNFPA(Fondo de Población de Naciones Unidas),  UNICEF(Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia) en un informe reciente del año 2017 han puesto en 
manifiesto su preocupación por que cada año 1,2 millones de adolescentes fallecen 
por diferentes causas que podrían evitarse si hubiera una orientación para fortalecer 
su conducta emocional, entre ellos están las conductas suicidas, consumo de 
drogas, alcohol, las prácticas sexuales de riesgo, la práctica del aborto, violencia 
intrapersonal, afecciones maternas; además los adolescentes asumen 
responsabilidades a temprana edad, por que laboran para el sustento de sus 
hermanos, además esto les obliga a dejar la escuela, para hacer salto de sus etapas 
como por ejemplo casarse o practicar relaciones sexuales para obtener dinero y 
suplir sus necesidades básicas para sobrevivir. A causa de eso, sufren embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión sexual, malnutrición problemas de salud 
mental.  
En Perú el MINSA (Ministerio de Salud) en el año 2017 junto al INSM (Instituto 
Nacional de Salud Mental)  manifiestan que el 70% de los adolescentes en distintas 
regiones ocupan atenciones de salud mental, es decir el 17% de los años de vida 
saludables perdidos en los adolescentes  está asociado problemas emocionales, 
como depresión o ansiedad vinculados a conflictos familiares, seguidos por 
problemas de conducta , de aprendizaje y de consumo de drogas; seguidamente el 
55% del embarazo adolescentes sufren trastornos emocionales durante la gestación. 
Sin embargo Siu (2015) quien investigo variables parecidas a las de este estudio, 
encontró una relación contraría entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales, llegando a la conclusión  que una escaza inteligencia emocional 




emocional, problemas de alcoholismo y drogadicción además, de embarazo 
adolescente entre otros. 
En cuanto a los estados anímicos prevalentes que, sin ser por sí mismos patológicos, 
pueden repercutir significativamente en la calidad de vida de los adolescentes, llama 
la atención los resultados respecto a los estados negativos que dicen experimentar 
“siempre o casi siempre”. En promedio, en los ámbitos estudiados por el INSM (Tabla 
N° 50), el 22.6% de los adolescentes se sienten “siempre o casi siempre” 
preocupados, 16.0% irritables, 14.6% aburridos y un 13.4% tristes. Esto hace 
indispensable estudiar a gran profundidad las causas que llevan a estos estados 
anímicos negativos, tan prevalentes entre los adolescentes. Es posible que entre los 
motivos principales se encuentren los problemas de acceso a centros de educación 
superior y un trabajo estable en el futuro, así como la falta o el poco acceso a lugares 
donde puedan encontrar una gama variada  de acceso a actividades  culturales y 
deportivas. 
En la Región de  Ucayali según la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA 2012), el predominio del consumo de drogas legales en los 
alumnos de 1º a 5º grado de secundaria, empadronó una reducción entre los años 
2007-2012, el año 2012 el consumo se redujo en 4.3% con referencia al año 2009;  
sin embargo el consumo de drogas ilegales hizo la diferencia de 3.4%, pasando de 
un predominio de consumo de 6.9% en el año 2009 a 35% en el año 2012; caso 
parecido sucede con las drogas medicas, existe una gras reducción siendo 9.3% el 
año 2009 y 3.1% el año 2012. Y unos 30 mil escolares del nivel secundario señala 
que necesita algún tipo de tratamiento u orientación especializada con referencias a 
sus estados emocionales como también a su salud mental y apoyo emocional. 
Según DIRESA UCAYALI (2014) nos muestran los resultados de salud mental en la 
región en el grupo adolescentes de 1873 casos  sufren de trastorno depresivos y  
2023 casos  tienen trastorno del consumo de alcohol y 840 casos padecen de  
trastorno psicóticos. El referido estudio, aplicada el año 2014, revela en Ucayali, el un 




su control y regulación de sus emociones y el reconocimiento de los sentimientos  de 
los demás, perjudicando a poder alcanzar sus metas y llegar a hacer adolescentes  
exitosos en el ámbito escolar, familiar y social. 
En Manantay, de acuerdo a la información recogida por el Comité distrital de 
seguridad ciudadana del distrito de Manantay  CODISEC Manantay-2016, mediante 
una encuesta de Sondeo de Victimización, aseguran que las familias en el distrito de 
Manantay en especial los adolescentes, cuentan con indicadores de abandono moral 
y emocional como la  deserción escolar en gran medida. De acuerdo a información 
del Perú: Cifras Sociales, al año 2011 el 5.2% de hogares del distrito de Manantay 
cuentan con niños y adolescentes  que no asisten a la escuela. Comparativamente el 
distrito de Yarinacocha, arroja una cifra de 3.2 % de hogares con niños ya 
adolescentes, que no asisten a la escuela, que esto lleva a cometer una serie de 
problemas, como grescas, peleas callejeras, alcoholismo comercialización de drogas, 
suicidios, drogadicción, causados  principalmente por  adolescente y jóvenes quienes 
ponen como problemática la inseguridad ciudadana del distrito en un 98% que es a 
consecuencia  de  falta y orientación emocional para el autocontrol y regulación de 
sus emociones ,además de comprender y entender las emociones de los demás. 
Asimismo dentro del porcentaje según el INEI con referencia al embarazo 
adolescente en del distrito Manantay ocupa un 8% del 21% de la región Ucayali. 
Debido a que no desarrollaron sus habilidades de tomar decisiones asertivas como 
también la falta de motivación para alcanzar metas y objetivos académicos. 
Por otra parte las  relaciones interpersonales que corresponde a la segunda variable 
de nuestras investigación, en el campo educativo forman parte de la influencia sobre 
su comportamiento interpersonal del adolescente que son gran significado en  las 
vidas de los  adolescentes y que  ayuda como soporte y le da sentido de pertinencia, 
por lo tanto  es la habilidad para establecer comunicación e interrelacionarse con 
otras  personas dentro de su contexto social y crea distintas formas de comunicación 
con la finalidad de mejorar y tener una relación favorable y saludable ya sea en lo 




mantener una buena relación interpersonal es uno de los retos más importantes del 
adolescente. Diferentes investigaciones explican que los problemas interpersonales 
son los más expresados por adolescentes y una de las preocupantes en la educación 
es debido a la permisividad excesiva de la sociedad y los padres que desautorizan a 
los maestros, a esto los adolescentes por consecuencia evidencian múltiples 
conflictos.   
A nivel mundial Forns, et al. (2004) finaliza en su investigación que los conflictos de 
modalidad interpersonal son los más necesarios para los adolescentes, sin embargo 
el conflicto es mayor para las chicas. Los conflictos interpersonales representan el 
49.9% y 53% para chicos y chicas correspondientemente. Estos conflictos consiste 
en la relación con sus pares (15% y 26% para chicos y chicas correspondientemente) 
y conflictos en el establecimiento de reglas y normas dentro de la familia (4% para 
los chicos y 2.6% para las chicas). Los problemas de relación interpersonal con los 
compañeros (chicos 7.2% y chicas 13.8%) son de suma importancia con mayor 
frecuencia en las chicas que también manifiestan  de mayores problemas de relación 
con la familia constituida (chicos 5.1% y chicas 9.2%).  
.  
En correlación con lo antes expuesto una investigación en España en el que 
intervinieron 576 estudiantes del nivel Secundaria entre chicos y chicas, de variados 
colegios de Madrid y Toledo,  estudió las relaciones interpersonales en adolescentes 
y los desacuerdos que  observan  éstos sobre sí mismos y la imagen social. Los 
resultados señalan que a mas disentimiento entre la imagen real y social, mayor será 
la discordia apreciada en los otros. Los adolescentes podrían tener una visión del 
mundo como un ambiente en riesgo, con personas  manipuladoras y sin ningún 
grado de  confianza. Los adolescentes «realistas» con bajo desacuerdo  entre la 
imagen real y social, poseen una visión más favorable  del mundo y tienden a 





En Perú en una investigación  desarrollado  en cuatro ciudades del Perú (Puno, 
Tarapoto, Pucallpa y Huamanga) más del 30% de adolescentes de 14 a 18 años 
evidenciaron  que confían en ambos padres y poseen  una buena comunicación con 
ellos. Pero, cuando se trata de asuntos vinculados a la sexualidad y embarazo, los 
adolescentes de ambos sexos por lo general recurren  a los amigos o a terceras 
personas que no tiene ningún vínculo con la familia (Ampuero, 1999).  
ANAR Perú, las situaciones críticas con respecto  a las relaciones interpersonales 
simbolizan el 37% de todas las llamadas recibidas en el Teléfono ANAR (en todas las 
edades) ocupando el primer lugar entre las problemáticas. Dentro de este porcentaje, 
la dificultad más expresada son los problemas amorosos (27.9%), otra  de la 
dificultad con la madre (12.8%) y la dificultad con la pareja (9.4%). Adicionalmente, 
se muestra que el 39.9% de todas las dificultades de relaciones interpersonales se 
centra o tiene origen dentro de la familia constituida. 
Por otro lado el (MIMP-2015) Desarrollo una Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Sociales. La referida encuesta, aplicada el año 2015, revela a nivel nacional un 
67,6% de adolescentes han sufrido insultos, los mencionan lisuras, los humillan y los 
avergüenzan delante de las personas por parte de algún miembro con lo que vive, 
mientras un 58,9% de adolescentes sufrió insultos, humillaciones, lo ponen apodos, 
lo prohibir jugar con amigos, se burlan y los amenazas en el entorno familiar. Y por 
ultimo un 71%1% ha sufrido insultos, burlas, deprecio y los ponen apodos en el 
ambiente escolar y los lugares principales donde ocurre estos hechos son un 30,0% 
en el patio del colegio, un 80,3 en el salón de clase y un 17,3% fuera del colegio. 
En Ucayali (ENARES-2015). Desarrollo una Encuesta Nacional sobre Relaciones 
Sociales. La referida encuesta, aplicada el año 2015, revela en Ucayali, el 30 % de 
niños y adolescentes de 9 a 20 años de edad, fueron víctimas de algún hecho  
psicológico, físico y sexual, perpetuados en un grupo social determinados  
mayormente como protagonistas adolescentes cuya relaciones interpersonales se 




Según DIRESA UCAYALI (2015) nos muestran los resultados del Programa de 
Atención Integral de Salud del Adolescente  en la región de 1595 casos entre 
adolescentes de 12 a 14 años reciben consejería integral. Mientras unos 3353 casos 
de adolescentes entre 15 a 17 años  reciben consejería integral. El estudio, revela en 
Ucayali, un gran porcentaje de  adolescentes en ambos requieren ser escuchados 
por los demás, no están satisfechos con sus familiares y amigos, debido a los 
modelos familiares inadecuados además de la dependencia de grupo y la presión de 
grupo. Por otro lado tienen problemas en relación con sus padres cuando inician una 
relación amorosa con sus enamorados en especial las mujeres. 
En Manantay, de acuerdo a la información recogida por la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Defensa Civil, Serenazgo y Vigilancia de la 
Municipalidad Distrital y Secretaría Técnica del CODISEC Manantay-2016 ,a través 
de una Encuesta de Sondeo de Victimización no cuentan con información a nivel de 
dificultades  de relaciones interpersonales, sin embargo, es importante  la 
información de que el 35% de denuncias en la CPNP San Fernando son de hechos 
vinculados a las dificultades de las  relaciones interpersonales, la falta de diálogo y 
comunicación entre las personas, la trasgresión  de normas y leyes precisamente 
dentro del entorno familiar. 
Precisamos en mencionar una realidad con referente a las relaciones interpersonales  
en la institución educativa “Ivonis Mazzarolo” de la localidad del distrito de Manantay, 
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según el diagnóstico del PCI 2017 
(proyecto curricular institucional) donde las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, resultan preocupantes. En la institución observamos las 
siguientes actitudes que forman parte de la jornada diaria, en las relaciones 
interpersonales; Omisión y/o trasgresión a las normas, llegan tarde, no participan de 
las actividades programadas por la I.E, los hombres se agreden físicamente y no les 
importa atentar contra sus propias vidas tanto física y moral, en cada momento se 
insultan, golpean, se emiten indirectas buscando pleitos en algunos casos, toman a 




observa una visible discriminación por los estudiantes con apariencia física y 
lingüística andina como los de la región de la selva o estudiantes que tienen piel 
oscura, peleas sobrecargadas de palabras groseras y soez, muchas veces no les 
importa decirlo en frente de un adulto, emiten comentarios destructivos que afecta la 
dignidad personal, casi siempre se observa estudiantes que en el momento de la 
clase realizan tareas de otras áreas que el docente en su momento lo trabajo, pero 
repercuta en la falta de atención a la clase propiamente dictada por el docente, 
Resistencia al trabajo en equipo, Incumplimiento de tareas, Desorden y alboroto  a la 
hora de salida, Además ponen sobrenombres a los docentes. 
 
Por lo tanto  esta investigación pretende investigar ¿cuál es la relación  de la 
inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes del quinto grado 
de secundaria, Manantay, 2018? , asimismo se plantea los fundamentos teóricos 
para luego hacer  la formulación de problema. 
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Cordón Liu (2014) según  la tesis Relaciones interpersonales de los adolescentes 
que han crecido bajo la ausencia del padre con personas de género masculino. Para 
ello utilizó como muestra a diez adolescentes de Guatemala que viven en la ciudad 
principal, y aproximadamente tienen 13 y 18 años, de tal manera que se criaron sin 
ver un modelo paterno y a consecuencia de esto es la problemática de la 
investigación. Se aplicó como instrumento una entrevista semi estructurada  para las 
colaboradoras. Llegando a la conclusión que la eficiencia de las relaciones 
interpersonales en los adolescentes no es necesario la figura presente del padre sin 
embargo mediante el cariño, la confianza, seguridad, cariño y con el soporte  que el 
contexto en donde se van a desempeñar les da la oportunidad de desarrollarse. Los 
adolescentes que hayan criado sin la presencia de la figura paterna bajo la ausencia  
del  padre determinar   relaciones  de  pareja  en cercanía ,  satisfactorias y 




confianza  hacia  ellos  se a crecentan.  Las  relaciones interpersonales  de  los  
adolescentes  con  otros  individuos  de  estereotipo  masculino  serán adecuadas y 
favorables si se han al relacionando o han hecho convivencia con varones en el 
transcurso de su vida, es decir que se presenta un grado elevado de confianza hacia 
los mismos. La falta  de la imagen del padre no influye en la forma en que los 
adolescentes vinculen relaciones interpersonales con individuos del género 
masculino, pero,  en  algunas situaciones,  se evidencian  dificultades  como por 
ejemplo la inseguridad, desconfianza y la  timidez,  hacia  los individuos masculinos.  
De tal modo,  la falta de presencia de la imagen del padre  puede  alterar el proceso 
vital y dinámico   o en el núcleo de la familia siempre en cuando que en casa no haya 
determinación en fijar normas, conductas y sobre todo limites en forma adecuada y 
pertinente.  
Trigoso, M. (2013), según la tesis de doctorado Inteligencia emocional en jóvenes y 
adolescentes españoles y peruanos: variables psicológicas y educativas, teniendo 
como muestra de estudio a los estudiantes de colegios e institutos de España y Perú 
llega a concluir: Los que estudian  psicopedagogía distinguen mayor grado de  
conocimiento de la IE, y su  repercusión en el logro de sus estudios en general  de el 
entendimiento de la IE, por lo tanto los resultados darían paso a una  interpretación  
ya que los estudiantes  recepcionan formación acerca de términos vinculados en la 
carrera, por lo tanto  exponían las respuestas con mayor incidencia de aquellas 
variables. La carrera de magisterio tiene alto grado de logros en: habilidades 
sociales, debido al uso y el adecuado conducir  de las habilidades sociales que 
consiste en  un soporte  de apoyo a todos los docentes con la finalidad de estar 
emocionalmente más empoderados en desarrollar estrategias para los estudiantes 
en las sesiones de clases. 
 
Llorent, V. y López, R. (2012) en el Estudio  de  las  relaciones  interpersonales  en  
aulas  con alumnos “diferentes” considera que debemos impulsar a un círculo social 




nosotros y trabajemos asociativamente para lograr objetivos comunes; ; y que trabajó 
como única  muestra de 202 pupilos del segundo ciclo de ESO de una escuela de 
secundaria de Córdova. Llegando a la conclusión que no consideran la 
discriminación hacia los alumnos por razones  étnicas, género, discapacidad, 
racismos, ni orientación sexual, sin embargo se demostró que existe discriminación  
hacia los  alumnos con una determinada personalidad o que no se relacionan 
socialmente, por tales resultados no recomiendan  avanzar más en su educación  
que impulsen el aprendizaje de manera cooperativa y la incorporación  entre los 
mismos alumnos, promoviendo una ambiente participativo, asimismo  de promover el 
progreso del desarrollo en las habilidades sociales, acciones positivas,  la educación 
intercultural y sobre todo la inteligencia emocional, por tanto esto ayudará a 
promover sus habilidades sociales. 
Pérez, I. e Ibáñez, M. (2010) Según la tesis doctoral Inteligencia emocional en 
adolescentes de dos colegios de la ciudad de Bogotá, como principal meta tiene: 
establecer las desigualdades con el nivel de cumplimiento de las funciones de la IE 
vinculadas con edad, escolaridad y sexo  en grupo adolescentes de dos colegios de 
la ciudad de Bogotá, Se utilizo la TMMS-24 y un cuestionario de datos socio 
demográficos autodiligenciables. Tiene como resultados: que se incluyeron un total 
de 451 adolescentes, 224 mujeres (edad: 14,04 ± 1,58 años) y 227 hombres (edad: 
14,25 ± 1,68 años). El alfa de Cronbach de la TMMS-24 obtenido fue de 0,802 en 
percepción, 0,756 en comprensión y 0,748 en regulación. Conclusiones: La TMMS-
24 tiene adecuada consistencia interna para evaluar la IE de adolescentes entre los 
12 y 17 años de edad escolarizados en Bogotá. La IE se relacionó con el sexo y 
confirmó aportes de la literatura científica. Hay necesidad de realizar más 
investigación acerca de IE en nuestro medio. 
Gilar, R., Miñano,  P. y Castejon, J.(2008) en la tesis inteligencia emocional y 
empatía: su influencia en la competencia social en educación secundaria obligatoria; 
para este estudio participaron como muestra 110 estudiantes de primer ciclo de ESO; 
el instrumento que utilizo para su estudio fue el test EQ-i: YV de 




(Matson, rotatori, y Helse 1983) y el Interpersonall Reactivity Index, IRI (Davis, 1983), 
para llegar a la conclusión de que existe correlaciones significativas entre los 
distintos factores de cada uno de los cuestionarios, esto quiere decir que destaca 
mucho el potencial de la utilidad de inteligencia emocional en las escuelas para la 
mejora de la competencia social y los problemas de comportamiento, además resalta 
la importancia de la educación emocional y el trabajo de las habilidades sociales en 
la escuelas significativamente. 
A nivel nacional 
Revilla, D. (2017) agrega en el trabajo de tesis Como se desarrollan las relaciones 
interpersonales en el aula y como se generan las conductas agresivas en las redes 
sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución de Lima 
Metropolitana tomando la muestra   de  una aula  integrada  de 26 alumnos. 
Emplearon como instrumentos encuestas,  entrevistas y listas de cotejo con el fin de 
hacer   seguimiento de los estudiantes logrando en prioridad como resultado, sin 
embargo no se presentó algún caso del acoso por medio de alguna red social, 
llegando a la conclusión que hay un entorno negativo cruel y toxico en los ambientes 
escolares de modo que los estudiantes se formaron en minúsculos grupos que 
incitan la desagregación además solo en algunas situaciones llegaron a ser 
empleadas las redes sociales como facebook, chat, skype, entre otras,  con la 
finalidad de confirmar agresiones en mención. 
 
Pinedo, L (2016) Según su tesis de Maestría  La Inteligencia Emocional en los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Almirante Miguel Grau Seminario del Centro Poblado de Almirante Grau, distrito de 
Bajo Biavo, Provincia de Bellavista, Región San Martin 2016, concluyendo como 
resultado que la  Inteligencia Emocional, en la dimensión captación de  emociones es 
pertinente, teniendo un resultado total de 22 puntos. Ya que, se logra percibir  con un 
67% de pupilos de secundaria que corresponde al primer grado, poseen 
adecuadamente una percepción, eso señala que más del 50% de  estudiantes tienen 




que siin embargo,  se presenta bajo con un 33% de estudiantes, los falta trabajar y 
manejar con respecto a la percepción puesto que no se presta la atención debida. 
Por otra parte en mención a aquella dimensión de comprensión de los sentimientos 
muestran solo  23 puntos logrados, ya que observamos que el 58% de  pupilos de 
secundaria del primer grado cuentan con una forma adecuadamente la  
comprensión, eso manifiesta que mayor cantidad como  el 50% de una  totalidad de 
los estudiantes tienen buen conocimiento de sus personales estadios de las 
emociones. Sin embargo que el 42% de estudiantes, falta superar  su comprensión. 
Por otra parte la complejidad dimensional de regulación de la emoción evidencian 
solo 26 puntos logrados, puesto que  se evidencia  el 71% de  pupilos de secundaria 
del primer grado, tienen una manera precisa y pertinente con respecto a la  
regulación, es decir, nos  señala en gran cantidad como el 50% de un total  de 
pupilos tienen la eficiencia de regular sus estadios de sus emociones de manera 
correcta. Por último, el 17% de los pupilos muestran que poseen una excelente 
regulación emocional.  
 
Oquelis, J. ( 2016) en su tesis de Maestría Diagnostico de inteligencia emocional en 
estudiantes de educación secundaria, utilizando como muestra a 82 estudiantes 
varones del cuarto año de secundaria, del colegio Hogar San Antonio; esta 
investigación aplico como instrumento de recolección de datos el test de BarOn, en 
este test midio cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 
de estrés y estado de ánimo en general adaptado a la realidad peruana, con su 
estudio concluyeron que los estudiantes carecen de educación en sus emociones, 
esto no solo resalta el plano personal sino también laboral. Por ello, en la dimensión 
intrapersonal les es muy difícil a los estudiantes, expresar sus sentimientos más 
íntimos, por el contrario en la dimensión interpersonal muy a menudo los estudiantes 
son muy buenos para comprender a los demás, la dimensión de adaptabilidad muy a 
menudo utilizan diferentes formas para para resolver sus problemas, en la dimensión 
de manejo de estrés, rara vez se disgustan fácilmente y esto va de la mano con la 




saldrán bien. Esto quiere decir que los estudiantes tienen un manejo adecuado de su 
estado emocional en general tomando como referencias las respuestas dadas, a 
través del test de BarOn. 
 
Salinas, R. (2016) en la tesis de Maestría Inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E. N° 6031 Santa 
María de Lurín - distrito de Lurín, 2015 teniendo como conclusión del resultado 
encontrado  una correlación de 0, 703; lo cual señala  que la correlación corresponde 
a un nivel  alto, a un grado de significatividad con el 0,05 (bilateral), frente a  los 
resultados que evidencian mediante los datos estadísticos  presentados se acuerda 
decidir a renegar la hipótesis nula, por lo tanto se confirma la hipótesis de  la 
investigación. Concluyendo la existencia de una relación de forma clara directa y con 
significación en medio de la IE. y las relaciones interpersonales con relación de  
pupilos  de 6° grado del nivel primaria de la I.E N° 6031 Santa María de Lurín, 2015. 
 
Reyes, C y Carrasco I. (2013), en su tesis inteligencia emocional en estudiantes de la 
universidad nacional del centro del Perú, 2013, Llegaron a concluir que el grado de 
inteligencia emocional general de mucha relevancia en  estudiantes de la Facultad de 
Salud de la escuela de  Enfermería de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
son los  que posee mayor grado de aceptación  en un 49% y con 47% de un nivel 
que sobrepasa el límite permitido ósea muy bajo, lo cual  recomienda que la 
capacidad para comprender, regular percibir, y asimilar  los propios estados 
emocionales y de los demás, es muy transcendental en profesionales de la salud, sin 
embargo estarían  en peligro con un 47% de las personas que intervinieron en la 
encuesta. Que Los componentes de inteligencia emocional general, manejo de 
estrés y adaptabilidad, poseen niveles de riesgo y necesitaran ser trabajados de 
manera minuciosa tan parecido a IE  con respecto al género masculino. No  se 
confirma la  evidencia de  diferencias de un grado de significancias entre varones y 





Jáuregui, S. y Machuca, E.(2015)  Según la  investigación  Relaciones 
interpersonales entre docente-alumno(a) en la facultad de trabajo social de la UNCP, 
indica que toda persona en tanto que su progreso interactúa con otros en distintitos 
medios. De tal manera, es posible mencionar sobre relaciones interpersonales en el 
ámbito familiar, educativo, laboral y entre amigos, cuyo objetivo es saber de qué 
manera son las relaciones interpersonales entre maestro- estudiante; utilizaron la 
clase de investigación básica o inicial, de  esquema descriptivo, con un tratado o 
estudio no experimental y a gran medida  transversal, teniendo como muestra de la 
investigación a 404 alumnas registradas en el sistema de matriculas en el bimestre  
académico 2015-11 y 21 maestros entre condiciones de nombrados y contratados, 
se logró aplicar con el siguiente  instrumento de recolección de datos denominado el 
cuestionario (anticipadamente validado) constituido  en su totalidad  de 20 ítems o 
preguntas a una muestra de 103 estudiantes, además  se utilizo como un  
instrumento la guía de entrevista a una muestra de 8 docentes. La cual nos accedió 
tener un conocimiento real del contexto   de la facultad de trabajo social en torno a 
las dos dimensiones de la variable: relaciones interpersonales. Con el estudio 
concluyeron lo siguiente: que la variable de las relaciones interpersonales entre 
docente-alumno(a) de  la Facultad de Trabajo social de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, es regular de manera adecuada, por la conducta disruptiva. 
 
Manrique, F. (2012), En su tesis de maestría Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes del v ciclo primaria de una institución educativa de 
ventanilla – callao, sustenta que su investigación tiene como objetivo principal de 
describir y establecer la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en las áreas curriculares de Comunicación y Matemática, en estudiantes  
del nivel primaria que corresponde al V ciclo del diseño curricular Nacional de una 
institución educativa de Ventanilla Callao. Se aplicó una muestra de 145 estudiantes 
de 5° y 6° grado del nivel primario. Se utilizó el Inventario de Inteligencia Emocional 
de Baron ICE NA, aplicado y adaptad  en el Perú por Ugarriza y Pajares. (2003), 




debilidades entre la inteligencia emocional total y el rendimiento académico en las 
áreas curriculares de Matemática y Comunicación, además, en la dimensión de 
interpersonal y no se pudo encontrar  relación significativa en las demás dimensiones 
estudiadas. Para finalizar se concluye que los estudiantes con mayor grado en 
capacidades y  habilidades emocionales, no siempre tendrán un óptimo  rendimiento 
académico.  
 
Epifania, G. (2011) según la tesis de maestría titulado Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en historia, geografía y economía en alumnos del segundo 
de secundaria de una institución educativa del callao, tomando como muestra a 191 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria, entre 12 y 15 años de 
edad, de la Institución educativa del Callao. Así mismo utilizaron como instrumento 
dos fichas técnicas para ambas variables de estudio. Finalmente   concluye al 
respecto de la inteligencia emocional general, los alumnos muestran la eficiencia de 
sus emociones y en lo social de manera acertada  con relación a  Historia, Geografía 
y Economía; en correspondencia, a la variable  interpersonal los estudiantes se 
posesionaran  en un grado de manera adecuada con  respecto a su potencial 
emocional y su interacción con otros  en el curso de  Historia, Geografía y Economía. 
Se reafirma que se presenta una vinculación de forma saludable, positiva y de gran 
significativa entre la adaptabilidad, el cociente emocional y el rendimiento académico 
en el área de Historia, Geografía y Economía en estudiantes de secundaria 
correspondiente al grado  segundo  de una I .E. ubicado en la provincia del Callao. 
 
Goicochea, P. (2011) En la tesis de doctorado titulada  La inteligencia emocional y la 
toma de decisiones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann periodo 
2005-2010, en efecto su objetivo fue determinar la correlación entre IE y la toma de 
decisiones. Esta investigación utilizo como instrumento una encuesta, obteniendo 
como muestra cien empleadores. Teniendo como resultado final que los niveles de IE 
demuestran un promedio medio-bajo por lo tanto la toma de decisiones no son las 





Rosas, N. (2010) Según su tesis de maestría titulado Niveles de Inteligencia 
emocional en estudiantes de quinto año de secundaria de escuelas variadas y 
diferenciados del Callao, para el desarrollo de la investigación tuvo como muestra  
160 estudiantes de escuelas variadas y diferenciados de tres distritos del Callao. La 
herramienta instrumental  que se aplico fue un inventario de inteligencia emocional 
de BarOn para niños y adolescentes teniendo como trabajo de adaptación por Neelly 
Ugarriza en 2004. Como conclusión sobre los resultados logrados presentaron la 
afirmación  existente de  desigualdades muy importantes y  significativas en los 
grados de desarrollo de IE  en relación con  estudiantes de colegios mixtos y 
diferenciados, localizándose los niveles de mayor grado de incidencia en  estudiantes 
de colegios mixtos, quedando confirmada la hipótesis que el procedimiento  de 
educación mixto o auto educativo, favorece y aporta algunas condiciones y 
oportunidades que benefician un grado alto de  desarrollo de la emoción de 
estudiantes que son participen en el. 
 
A nivel local 
Tenazoa, M. (2016) En la tesis inteligencia emocional en el desempeño docente de la 
Institución Educativa N°64007 Santa Rosa – Pucallpa – Ucayali, teniendo como 
objetivo principal: Determinar, la IE en el desempeño docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°64007 Santa Rosa de Pucallpa. 
Se usó un muestreo no probabilístico intencional y sustrajo  una muestra de diez 
maestros de una población de 30 docentes. El instrumento que se ha  utilizado fue el 
Inventario de Cociente Emocional (ICE) de Reuven Bar – OnPh. D. en sus 
constituyentes. De acuerdo a los contituyentes conceptuales de la IE  y sus factores, 
se elaboró: los resultados indican que la mayoría de los docentes se ubican en 
mejores niveles del componente del inventario de Cociente Emocional con respecto a 
su desempeño laboral (50% se encuentran en un nivel promedio, 20% se ubican en 
un nivel bajo). Resultados similares se encuentran en las áreas o componentes 




general. Concluyendo que la mayoría de los docentes presentan un mejor nivel de 
desarrollo de la inteligencia emocional y los factores que lo componen. 
Arirama, H. y Guerra, C. (2014)  en la tesis Autoestima y relaciones interpersonales 
en estudiantes correspondiente al  primer grado sección "A" del nivel secundaria de 
la institución educativa particular  Santa Rosa de Lima de Pucallpa, Ucayali, 2013 
quienes hicieron un planteamiento de su hipótesis de estudio que la relación entre las 
Relaciones lnterpersonales y la Autoestima es significativa en los estudiantes 
correspondiente al  primer grado del nivel  secundaria de la Institución Educativa 
Particular Santa Rosa de Lima de Pucallpa, Ucayali, 2013. La investigación no tuvo 
un carácter  no experimental; la muestra  es  no probabilística y estuvo constituida 
por 26 estudiantes. La técnica que se utilizo ha sido  la encuesta y el instrumento 
más adecuado para este tipo de recojo de datos fue  una lista de cotejo; quienes al 
finalizar llegaron  a  concluir  que la relación entre las Relaciones lnterpersonales y la 
Autoestima en los estudiantes  correspondiente al  primer grado sección "A" del nivel  
secundaria de la Institución Educativa Particular  Santa Rosa de Lima de Pucallpa, 
Ucayali, 2013, no es de gran  significatividad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Inteligencia emocional  
1.3.1.1 Definición  
Es para Mayer y Salovey (1990), por lo cual precisan como  la 
capacidad de distinguir sentimientos personales  y de otros, 
cuyo fin es de conducir el pensamiento y el comportamiento de 
uno mismo, subsiguiente explican que la IE es una pericia 
para distinguir, entender, asimilar y controlar las emociones de 
uno mismo  y de los demás. 
Los investigadores sustentan como eje de trabajo la capacidad 
de accesibilidad  del sujeto hacia  las emociones y 




discernir entre ellos y reordenarlos en claves o señales 
icónicos que son de gran uso  para entender el 
comportamiento de la persona y de los otros, guiar una 
conducta de si mismo con el logro de alcanzar las  metas que 
proponen en todos los aspectos de la vida (Extremara et al, 
2005). 
Según el estudioso Goleman, en su bestseller  
Emotionallntelligence" (1995), hizo la definición sobre la I E  
como el poder de ser capaz para reconocer sentimientos de 
uno mismo y de los demás, y la habilidad con el fin de guiarlos 
rectamente hacia el trabajo con los demás. Goleman explica 
que la I E  como  "un sentimiento que va afectar a las propias 
ideas asimismo los pensamientos, además a las áreas 
psicológicas, biológicas y voluntad de acción".  
 
1.3.1.2. Dimensiones de la Inteligencia Emocional. 
Goleman (1996) considera cinco dimensiones de los cuales 
servirán  para identificar las particularidades conductuales de 
los pupilos, con referente a la trama que se aborda los mismos 
que a detalle lo explicamos: 
1. Autoconocimiento, según Goleman (1996) sustenta que admitir 
un sentimiento en el momento que aparece, es el punto de 
estudio de la IE, por lo tanto, identificar y regularizar las 
emociones  es esencial para llegar a tener una vida exitosa.  
2. Auto- regulación es la habilidad de luchar con los mismos 
sentimientos, acomodándolos a cualquier momento. Esta 
dimensión  de la IE  como expone el investigador Goleman 
(1996) se clasifica como: autocontrol, confiabilidad, 




3. En este plano, Goleman (1996) nos proporciona que existe 
cuatro aspectos principales de motivación: el ser humano en si 
(aptitud positiva, inspección, respiración abdominal); sus 
familiares, compañeros de trabajo o estudio, amigos, 
efectivamente personas importantes; una motivación emocional 
(existente o imaginario) y el contexto (luz, sonido, aire, cosas 
motivacionales). 
4. La empatía es la habilidad que accede a los individuos 
reconocer las carencias, intereses y deseos de los otros, 
admitiéndoles relaciones muy eficaces, tal como confirma 
Goleman (1996).Los individuos hábiles de esta aptitud, están 
aprovechando su concentración  a las señales emocionales 
escuchan, demuestran susceptibilidad  hacia el modo de ver de 
los otros y los comprenden y entienden, facilitando ayuda 
basada en la comprensión de las necesidades y sentimientos 
de los otros. 
5. El arte de relacionarse en gran medida, se debe al potencial  de 
hacer sentimientos con  otros. Este potencial, es la columna 
central en el cual  se sostiene la fama, la eficiencia 
interpersonal y el liderazgo. En el proceso del crecimiento de 
las habilidades de comunicación adecuadas como efectivas, de 
comprensión y estimación emocional de los demás individuos, 
la gestión de la I E  se traslada de intrapersonal a un nivel 
interpersonal. tal como precisa  Goleman (1996) como las 
siguientes  asertividad, capacidad de  escucha activa y por 








1.3.1.3. Modelos de inteligencia emocional  
 
A los inicios de los años noventa el termino de inteligencia 
emocional, en el cual muchos investigadores han planteado 
distintas definiciones así mismo, esto ha conllevado que infieran 
sobre ciertos términos y que probablemente se agruparon en 
dos corrientes. 
Por otro lado esas corrientes fueron proporcionadas de las 
definiciones del término inteligencia, en el cual sobresalen los 
primeros modelos argumentados por rasgos, nombrados 
Mixtos, por otra parte los que fueron innovados como aptitud y/o 
habilidad, denominado como modelos de habilidad. 
Además, es necesario señalar aquellos modelos que han 
aparecido por la definición del término competencia, para luego  
posicionarse los  modelos de competencias. 
A continuación presentamos los modelos mencionados, 
siguiendo un orden de tiempo cronológico.  
 
a. Modelos justificados por la habilidad. 
Para englobar, estos modelos lo esencial  tienen como orden de 
importancia es enfocarse en el desarrollo de las emociones de 
la información y la investigación de las capacidades que se 
vinculan con el proceso en mención. 
Tal es así, que debido a esto la IE es definida como una 
agrupación de habilidades, que proporciona a las personas la 
utilización adecuada de las emociones, de manera que la IE 







 Modelo de las Cuatro Ramas de Mayer y Salovey (1995)  
Estos estudiosos en un principio definieron la IE como  la 
subclase de habilidades de la inteligencia en torno al grupo 
social que a su vez incluye la capacidad de observar 
personalmente  los  sentimientos y emociones de otras 
personas.  
De modo que con este punto de vista, la emoción se define 
como una contestación ordenada, que hace posible enfocarse 
en la atención y la actividad cognitiva, dando contraste a otra 
definición que algunos modelos estiman a la emoción como 
producto de una contestación desorganizada e irracional.  
 Valoración y Expresión Emocional: implica que el desarrollo 
de la IE se inician en la apreciación de la información 
emocional, es decir que puede estimarse y manifestarse con el 
lenguaje verbal y no verbal. 
Esta destreza podría ser definido como conocimiento 
emocional, al intuir las emociones de otros predomina la 
empatía, definida como la habilidad de estimar los sentimientos 
de otros. 
Regulación Emocional: en el  esquema en mención  nos 
servirá para  la regulación en uno mismo que es el 
procesamiento de control, apreciación y realización  con la 
finalidad de cambiar nuestro propio  estado anímico y el manejo 
de emociones en los otros además, se define como aquella  
aptitud de manejar y modificar las conductas emocionales de 
las personas que están en nuestro alrededor. Ciertos  pasos  de 
regulación son automáticos en cambio otros son sensatos  y por 




El uso adecuado de la Información Emocional: es saber usar 
el mensaje emocional recibido y conducir las emociones en 
arreglo  de conflictos o de violencia. 
 Modelo corregido 
Si bien es cierto esto no quedo solo ahí, sino que realizaron 
nuevas investigaciones en la cual utilizaron los procesos ya 
mencionados para después ser modificado de modo que 
resaltaron el desarrollo de la información emocional, con el fin 
de hacer la diferencia ante la teoría que Goleman quien 
sustentaba en 1995 a la IE  como una muestra de personalidad. 
Mayer y Salovey (1997), cambiaron el modelo  que sustentaban 
basándose principalmente en los procesos cognitivos y 
redefiniéndola a la IE como aquella “capacidad de inferir, 
estimar y mostrar la emoción de manera correcta y adaptativa; 
la capacidad para producir  sentimientos que ayuden en el  
pensamiento; la capacidad de comprender emocionalmente a 
los demás; la capacidad de controlar  las emociones influyendo 
así en el crecimiento intelectual y emocional”. 
De esta manera, el nuevo modelo se acercaría de manera 
próxima  aquellos prototipo de inteligencia del proceso de la 
información (Salovey y Grewlar, 2006), para ser compuesta por 
cuatro procesos relacionados entre sí: 
Percepción y Expresión de la emoción: es la habilidad del 
procesar la información interna y externa relacionada con la 
emoción, utilizando el lenguaje verbal y no verbal. Es decir,  Los 
individuos con alto grado de  capacidad de autopercepción y 
expresión emocional, muestran mayor  empatía y menos 




Facilitación Emocional del pensamiento: es la habilidad de 
manejar la información emocional obtenida a un determinado 
fin, para después facilitarnos en resolución de conflictos, la 
toma de decisiones, la creatividad y el razonamiento lógico. Es 
más, si una persona percibe emociones positivas, de seguro 
obtendrá como consecuencia resultados positivos, pero si esa 
persona percibe lo contrario, por ende sus resultados serán 
negativos; según  el modelo de Mayer y Salovey, las emociones 
influyen en el pensamiento, tanto es así que determinan nuestra 
toma de decisiones, enfatizando la completa atención en lo más 
relevante, Así pues, las diversas emociones que sentimos, 
muchas veces condicionan asertiva o negativamente en 
diferentes situaciones transversales (Isen, 1999) y las personas 
con un buen sentido del humor, desarrollan más la creatividad 
que las personas estables emocionalmente. 
Comprensión Emocional: Principalmente el objetivo de esta 
habilidad es el reconocimiento de las emociones, es decir nos 
permiten comprender como se desarrolla la emoción, y el 
dominio de este procedimiento, además la información 
percibida en el razonamiento. Esto permite darle nombre y 
significado a todas las emociones, teniendo en cuenta las 
relaciones que se producen en ellas mismas y los estados 
emocionales y sensibles en cual se desarrollan. Asimismo, esta 
habilidad nos acepta saber los motivos que generan los estados 
de ánimos y los resultados de las emociones, saberlas 
diferenciar entre sí mismas,  saber cómo se adicionan los 
sentimiento  o estadios de las emociones de complejidad y lo 
emocional que adquirimos a través de la experiencia  del mismo 
modo podrían ser opuestas, por ejemplo  discriminar la furia y 




manera relevante  con el  bien observado (Barret, Gross, 
Conner y Benvenuto, 2001) y esto permite  aceptar y entiende 
mucho de manera adecuada  las relaciones interpersonales.  
Regulación de las emociones: No basta conocer en  
identificar la emoción que sentimos en nuestro día a día, es 
muy importante manejar la emoción tomando como base el 
lugar o contexto en el cual te encuentras, para luego procesar 
emociones adaptables a nuestro entorno, por lo tanto este 
proceso es la habilidad de exponerse a distintos estados 
emocionales ya sea positivo o negativo, es decir, los seres 
humanos aprendemos de nuestras experiencias vivenciales en 
nuestro entorno sin embargo, cuando se presenta un estado 
emocional inmediatamente captamos si la información es una 
contribución positiva o negativa, necesaria o no, además en ese 
mismo instante aprendemos a regularizar nuestras emociones y 
las de los otros también. Esta habilidad es más difícil que la IE 
porque perjudica la parte interpersonal e intrapersonal, incluso 
se realza por la evocación social, por la demanda del contexto a 
que regularicemos de forma eficiente las emociones, 
aprendiendo a dominarlas para tener una exitosa relación 
interpersonal. Por el contrario, el modelo que sustenta Salovey 
Mayer no distingue el control emocional como habilidad de 
contener o desechar los aspectos emocionales de otras 
personas, No obstante como la habilidad de gobernarlas y 
guiarlas. Las muestras realizadas han confirmado la ineptitud 
de contener la expresión emocional, permitiendo dominar el 
lenguaje no verbal más no los resultados fisiológicos (Gross y 
Leverson, 1995; citado por Carretero, 2015). Las estrategias 




las que se relacionas con el desgaste físico es decir el deporte 
y las actividades físicas, la tranquilidad, el buen sentido del 
humor, descubriendo nuevas habilidades y destrezas. Por el 
contrario existen estrategias inadecuadas entre ellas 
sobresalen, mirar televisión, dormir y comer exageradamente, 
consumir drogas, la adicción al sexo, y eludir el principio de la 
emoción (Fernández-Berrocal y Extremera, 2003)  
De este mismo modo las cuatro habilidades se relacionan 
recónditamente entre sí, de tal forma que si alguno falla como 
por lo tanto estimula menos su función en las demás  
 
b.  Modelos de rasgo de personalidad  
En estos prototipos  precisan que  la IE es  la relación de 
distintos y variados rasgos de la  personalidad, como por 
ejemplo  la extroversión, asertividad, optimismo y  impulsividad 
con capacidades de las emociones, además de  la 
autorregulación emocional o el autoconocimiento emocional 
(Carretero, 2015). El fin  de  modelos en mención no es 
demostrar por lo contrario es de  establecer perfiles de 
competencias que se acerquen  al  logro satisfactorio de sus 
objetivos. 
Mencionaremos los modelos más resaltantes y de gran 
relevancia  en el grupo de  modelos variados tenemos  el 
modelo de  Goleman (1995, 1998 y 2001) y el de Bar-On (1997 
y 2000), que por consiguiente se explicara minuciosamente:  
 
 Modelo de Daniel Goleman (1995, 1998, 2000)  
De acuerdo con Goleman puso más su interés por la IE en 




sentían frutadas en área laboral teniendo, un nivel alto de CI, 
por lo tanto en otras investigaciones las personas que eran 
exitosas en diferentes áreas de sus vidas  tenían un nivel de CI 
bajo. 
A raíz de estos resultados Goleman se atrevió a publicar su 
libro “Inteligencia Emocional”, en 1995, por lo que se enfatiza en 
este concepto como “la habilidad que tenemos para auto 
motivarnos, de seguir esforzándonos pese a nuestras 
debilidades y frustraciones, de manejar nuestro estado de 
ánimo, tener auto control de nuestros impulsos, de postergar lo 
que nos gusta hacer para ser feliz, evadir la tristeza que nos 
impide seguir razonando, la habilidad de socializar y tener 
confianza en los otros.” (p.61).  
 
El prototipo que propone  Goleman es variado a partir  de la  
propuesta por Salovey y Mayer, sin embargo se distancia de la 
perspectiva únicamente cognitiva y originan prioridad  en 
términos vinculados con la personalidad, la psicología social y 
la básica, por lo tanto, la Inteligencia Emocional desde esa 
visión compromete  habilidades cognitivas y rasgos de 
personalidad.  
De este modo, intenta alearse de la denominación de IE y dirige 
a su hipótesis modelo de habilidades emocionales (Carretero, 
2015). Por lo tanto en este  prototipo se muestran competencias 
individuales y de manera social.  
Las competencias individuales son:  
El conocimiento de las particularidades emocionales: es la 
disposición suficiente  de identificar sentimientos en la 
circunstancia en que aparecen. Se establece el soporte 




Capacidad para controlar las emociones: se define como la 
habilidad de controlar nuestras emociones, sentimientos y 
gestionarlos apropiadamente teniendo en cuenta el momento y 
lugar.  
Habilidad de auto motivarse: es la aptitud que accede 
incrementar la competencia de modo social y la percepción del 
desarrollo eficiente de las actividades.  
 
Son competencias de manera social:  
Identificación de emociones que otros sienten: es la capacidad 
de comprender lo que requieren o poseen los otros  tomando 
como partida  de esa identificación y comprensión, lo que se le 
denomina empatía.  
El manejo de socializarse: es la habilidad de interactuar en 
forma apropiada con las emociones de los otros.  
Inteligencia Emocional  
 De manera que este modelo acierta sobre  componentes de la 
IE lo son: 
1. Auto conciencia, de los procesos internos y los medios. 
2. Auto regulación o manejo de los impulsos y estados emotivos. 
3. Motivación: son los intereses emotivos que nos accedan al 
logro de objetivos. 
4. Empatía: es la saber uno mismo nuestras emociones y 
atenciones de los otros. 
5. Habilidades sociales: se define como el talento de obtener 
respuestas que deseamos  de los otros.  
Las tres habilidades que están  mencionadas en el principio 




conciencia y autorregulación de las emociones, y las últimas 
aptitudes sociales, se enlazan con el conocimiento y el manejo 
de los sentimientos y emociones de los otros individuos.  
 
En concordancia con García-Fernández y Giménez-Mas (2010) 
detallan sobre Goleman constituye  el origen  de un Cociente 
Emocional (CE) que a su vez no se contrapone  al Cociente 
Intelectual (CI) pero los dos se relacionan entre si, ese vínculo  
se evidencia  en las interrelaciones que se crean.  
Los investigadores reverberan la aplicación del prototipo de  
Goleman en el entorno  de organización y en el aspecto laboral. 
Por lo que, García-Fernández y Giménez-Mas (2010) agrupan  
a una variable  común a través de este prototipo y el prototipo 
de Bar-On es la significación  de habilidades sociales, aún el 
prototipo de Bar-On utiliza la manifestación “inteligencia 
emocional y social”, dando alusión a las competencias sociales 
que se deben poseer para tener como valerse. 
 
 Modelo de Bar-On (1997, 2000)  
Bar-On desarrolló un repaso  teórico, en su tesis doctoral, con 
la finalidad de llegar a una comprensión de   las características 
de personalidad que adquirían los individuos exitosos y  
reconoció cinco áreas de vital importancia: inteligencia 
interpersonal, intrapersonal, la  adaptación, además de la 
gestión del estrés y por último el humor. Por otro parte, adiciono 
que el éxito es resultado de las competencias en mención y del 
esfuerzo para alcanzar las metas deseadas y alcanzables. 
Como resultado  de su trabajo minucioso, Bar-On remarca en el 




conjunto variado como múltiple  de habilidades, emociones, 
sociales y personales interrelacionadas que determinan  en 
nuestra aptitud con respecto a la emoción común de forma más 
participativa y eficaz para esconder  las cuestiones  y apreturas 
habituales” (Bar-On, 2000, p. 385).  
 
Modelo inicial  
La primera proposición de Inteligencia Emocional que realiza  
Bar-On se constituye  de diez aspectos fundamentales y cinco 
colaterales que refuerzan a los diez ya mencionados:  
Auto consideración: es la designada como autoestima.  
 Autoconocimiento emocional: se define como la habilidad de 
entender y ser sensato  de la emoción de uno mismo, en un 
mismo instante, en conclusión, es la autoconciencia emocional.  
Asertividad: es la  habilidad para manifestar de una forma 
pertinente  los sentimientos.  
Empatía: es la habilidad para conocer, ser consciente y 
comprender  los sentimientos de los otros. 
Relaciones interpersonales: es la habilidad de conformar y 
sostener  en el momento relaciones con otras personas de su 
ambiente.  
Tolerancia al estrés: es la capacidad de utilizar las emociones 
apropiadamente.  
Dominio  de impulsos: es el tener dominio y saber manifestar en 





Testas fiablemente: es la capacidad de garantizar la idea y el 
sentimiento de si mismo, en síntesis, de verificar  la realidad  
circundante.  
 Flexibilidad: es la  capacidad de modificar y adecuar actuales 
estados.  
Independencia: es la capacidad de que uno mismo se dirija y 
controla los pensamientos y comportamientos, sin necesidad de 
depender de las emociones. 
 Responsabilidad social: es  la  capacidad de pertenecer a un 
grupo social, colaborativo de manera que sea constructivo.  
De manera cómo se manifiesta, el modelo de Bar-On está 
conformado de  habilidades emocionales puras (autorregulación 
y autoconocimiento emocional) y otras más entrelazadas con 
las características de personalidad (independencia y humor de 
manera completa).  
 
c. Modelos de competencias emocionales  
Estos modelos se originan debido a la gran importancia que 
sostiene la definición de competencia emocional haciendo 
diferencia de la  IE. Se puede tener similitud de estos modelos 
ya que  se enlazan con los modelos variados de IE y además  
podrían encajarse adentro de ellos, con Goleman y Boyatzis 
(2013; citado por Fragoso-Luzuriaga, 2015) o Bar-On 
(2010),pero, los  modelos mencionados  tienen un soporte 





Plasmo por primera vez  la investigación con una base bien 
definida, dividiéndolo definitivamente de la inteligencia 
emocional. 
Semejante en otros trabajos de investigación  se refiere  a 
Rafael Bisquerra (2009) en calidad de investigador importante 
con un diseño con propiedad de competencias emocionales. 
Por lo tanto  es  gran importancia en considerar la oferta  de 
uno y otro investigador.  
 
 Modelo de Saarni(1999)  
Saarni (1999, 1997) El autor de acuerdo a sus investigaciones 
precisa que los potenciales sobre las emociones es el 
agrupamiento entrelazados de aptitudes y habilidades que un 
ser humano requiere  para desempeñarse en un ambiente 
mudable  y que se constituye como un individuo diferenciado, 
con alto grado  de adaptabilidad, eficiente y con mayor muestra 
de  autoconfianza.  
La investigadora  tuvo su punto de partida  sobre tres hipótesis 
para manifestar su prototipo, teorías que poseen como núcleo 
principal la emoción. 
Al principio de estas hipótesis desarrollo un prototipo que se 
manifiesta en ocho principales competencias: 
juicio emocional de uno mismo: es identificar variadas 
experiencias de emociones, distintos grados de cautela 
emocional y ser sensato de los progresos emocionales 
indudablemente en un modo no sensato. 
Habilidad  consiste  en el contexto de lugar y tiempo como  en 




social, con la finalidad de  criticar  y comprender  las emociones 
de los demás. 
Habilidad para aprovechar  la expresión y lenguaje propiamente 
de la emoción, que se localizan en medio de las culturas y 
subculturas, como las funciones y papeles  sociales.  
La capacidad de empatía: es la capacidad de identificar y 
entender las experiencias sobre los sentimientos, deseos 
emociones de los otros. 
Habilidad para distinguir  la experiencia de las emociones  
subjetiva interna de la expresión emocional  
 
Conciencia de comunicación emocional en las relaciones: es la 
capacidad de manifestar la emoción y el nivel de semejanza  
que se puede originar en los demás miembros. 
La capacidad de la autoeficacia emocional, mediante de que el 
individuo logre  reconocerse de que manera anhela  que se 
ubique  mediatizada por el equilibrio  entre lo cultural, social y 
personal (Saarni, 1999; Bisquerra y Pérez, 2007).  
 
 Modelo de Bisquerra (2003, 2007, 2009)  
 El autor Rafael Bisquerra lo conceptualiza a  la IE como la 
agrupación de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes indispensables para saber comprender, tener 
sensatez, manifestar y graduar de manera oportuna los sucesos 
que pertenecen a las emociones con la finalidad de agregar un 




tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 
pertinente los hechos  que corresponden a las emociones con 
el fin  de  aportar un valor agregado  a las funciones 
profesionales y fomentar la comodidad individual y grupal. 
Este prototipo de Bisquerra (2007) y quienes lo ayudaron a 
colaborar (Bisquerra et al., 2010; Pérez- Escoda, Bisquerra, y 
Soldevilla, 2010; Bizquerra, Pérez-González y García, 2015) 
plantean que las competencias con respecto a las emociones 
de diversifican en cinco extensas habilidades que es 
demostrada en forma gráfica y que es llamada pentágono de 
competencias emocionales tales como: la autonomía, la 
conciencia emocional, la competencia grupal, actitudes de vida 
cómoda de cada individuo, la sensatez y manipulación 
emocional. 
La autonomía emocional se conceptualiza en la habilidad de 
que el mismo individuo trata de procesar para sí emociones de 
manera individual, teniendo aptitud positiva, responsabilidad, 
etc. Se clasifican en las siguientes microempresas: autoestima, 
automotivación, auto eficiencia emocional, responsabilidad, 
aptitud positiva, resiliencia. 
La sensatez emocional se define como la habilidad  de 
identificar las emociones en uno mismo y de otros. 
La manipulación emocional, quiere decir que es la habilidad de 
saber usar los sentimiento que se adquieren dentro de la 
experiencia en un adecuado entorno.  
Manifestación  emocional que sea de manera adecuada: que 
sustenta a una nivelación  de lenguaje verbal y no verbal, 




La  regulación de los sentimientos y emociones: está 
compuesto por  impulso, la ira, la ansiedad toda aquella que 
afecta en el logro de su realización del individuo. 
Las habilidades de enfrentamiento: son consideradas como 
habilidad cuya finalidad es de  confrontar retos a referencias de 
las emociones, requiriendo en hacer uso de  diversas técnicas 
de autorregulación de mayor grado de intensidad además, de 
durabilidad de los estadios de las emociones. 
La competencia para autogenerar las emociones sanas: 
inclusive  cuando las emociones primarias son nocivas, en 
síntesis, el cambio de éstas para que se trasladen  a ser 
saludables, positivas y  que así mismo se gestione  de esta 
manera el bienestar emocional.  
 
La competencia grupal se define como  la capacidad de 
sostener adecuadas y saludables relaciones con los demás, por 
lo tanto  es de suma importancia manejar de forma adecuada 
las principales habilidades con relación en la sociedad, entre 
ellas, la comunicación, el respeto Las micro-competencias que 
incorpora son:  
Tener un Dominio de las habilidades sociales de esencia: la 
capacidad de saludo, escuchar, el dar gracias. 
Respeto hacia los otros: aceptar, apreciar y tolerar las 
particularidades personales y grupales, revalorando los rasgos 





Ejercitar la comunicación por  recepción: es el talento para 
prestar atención a los otros como en las formas de 
comunicación no verbal y verbal.  
Fomentar la comunicación con más expresividad es la 
capacidad para  dar inicio y sostener comunicación entre las 
personas, expresando los estados emocionales, entender a los 
otros y por ultimo para  demostrar. 
Comportamiento pro social y cooperación: desarrollar 
actividades  en beneficios de los demás, con voluntad y con 
iniciativa propia sin tener o esperar que te lo pidan previamente.  
Asertividad: se define como la manera de respetar las opiniones 
de otras personas y a su vez las defiende aunque no encuentre 
similitud. 
Prevención y solución de conflictos: reconocer, preverse o retar 
con ideas de solución  situaciones en conflictos sociales y 
dilemas interpersonales.  
La competencia para la vida y el bienestar es aquella capacidad 
de adopción de  conductas apropiadas y responsables para 
retar satisfactoriamente hechos cotidianos de la vida. Incluye el 
siguiente micro-competencia:  
Fijar objetivos de adaptación: es la  capacidad de establecer 
claramente  logros a corto y largo plazo.  
Toma de decisiones: es saber decidir y definir  el 
desenvolvimiento en cada paso o circunstancias, siendo 




Hallar  ayuda y recursos: es el  reconocimiento de  la necesidad 
de ayuda y ejecutar  una investigación pertinente de recursos 
para su propio beneficio.  
Bienestar emocional: consiste en una actitud agradable al 
beneficio, aceptación de la propia satisfacción  para aportar 
positivamente  a la comunidad.  
Fluir: originar situaciones óptimas en la vida tanto en lo  
profesional, social y personal. 
 
1.3.1.4. Clasificación de la inteligencia emocional.  
Desde los aportes existentes recopilados por el investigador y 
autor Bisquerra (2009), sustenta una propuesta de clasificación 
a partir de una perspectiva psicopedagógica. Tenemos la 
siguiente clasificación:  
a.  Las emociones consideradas negativas:  
Primarios:  
-Miedo: conjunto de emociones como por ejemplo pánico, 
temor, pánico, , fobia desasosiego entre otras.  
-Ira: Emociones o sentimientos consideras desfavorables como 
la rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, 
tensión, excitación, agitación, animosidad, irritabilidad, 
hostilidad, violencia, enojo, celos, envidia, impotencia, 
desprecio, antipatía, resentimiento, rechazo. 
-Tristeza: corresponden como  por ejemplo la depresión, 
frustración, decepción, pena, pesar, desconsuelo, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, disgusto , 




-Aversión: sentimiento que se refiere a lo odio a algo ejemplo 
como asco, repugnancia, rechazo, desprecio.  
-Ansiedad: son consideradas las siguientes: angustia, inquietud, 
inseguridad, estrés,, anhelo, deseos, desazón, consternación, 
tembladera y nerviosismo.  
Las  emociones en vinculo social:  
-Vergüenza: El conjunto de emociones que se perciben y afecta 
en grupo como la culpabilidad, timidez, vergüenza ajena, 
bochorno, pudor y rubor 
 
b.  Las emociones positivas:  
-Alegría: entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, 
alivio, placer, diversión, gratificación, satisfacción, capricho, 
éxtasis, regocijo y humor.  
-Amor: aceptación, afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, 
interés, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, 
devoción, adoración, veneración, enamoramiento, ágape y 
gratitud.  
-Felicidad: bienestar, gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, 
placidez, satisfacción y serenidad.  
c. Las emociones ambiguas:  
-Sorpresa: la sorpresa puede ser positiva o negativa. En esta 
familia se pueden agregar: sobresalto, asombro, desconcierto, 
confusión, perplejidad, admiración, inquietud, impaciencia. 
Relacionadas con la sorpresa, pero en el extremo de la 
polaridad pueden estar anticipación y expectativa, que 




d. La emociones estéticas:  
Las emociones estéticas no son consideradas de gran mucha 
importancia, para una investigación, sin embargo,  pueden 
poseer  gran magnitud en el ámbito educativo, las emociones 
que se perciben frente una obra de arte, lo puro y bello, por 
tanto  se evidencian en las asignaturas de historia del arte, 
expresión artística, música o literatura. Bisquerra (2009). En su 
explicación trata de decir en gran extensión que se puede 
poseer datos claros y precisos de las emociones que sentimos 
frente a un trabajo cumplido como ejemplo la aprobación de una 
área o estudio, tener resuelto una situación crítica o concluir o 
llegar al objetivo de un estudio realizado. 
1.3.1.5. Beneficios de la Inteligencia Emocional  
Es de gran importancia apreciar los aportes de Goleman al 
mundo científico como saber de las personas con sus 
investigación acerca de  la IE, puesto que  en el ambiente 
empresarial, educativo, u organización o cualquier otra índole, a 
la actualidad, ya sean instituciones que pertenecen al  privado o  
estatal, han optado sus esperanzas en el modelo que plantea 
sobre  la IE motivo que sea fomentado, a inicio de ello, la 
rediseño de técnicas con la finalidad de alcanzar resultados 
significantes  de modificación  de comportamientos y conductas  
en los integrantes de la organización, en el aspecto físico, 
psicológico, motivacional  y buen desempeño ,relacionales 
interpersonales, conocer adecuadamente la regulación y 
dominio de las emociones y de los demás personas. 
El buen trabajo de psicología en los y las estudiantes como 
también en los integrantes de la ordenación  otorga la 




que  hace el varón o la mujer conviva con armonía  con si 
misma (o) además de poner obtenerlo será necesario reconocer 
que tan trascendental  será  conocer y manejar adecuadamente 
(autorregular) las emociones y aplicarse diversas y variadas 
técnicas con el fin de lograr el objetivo; del mismo modo 
favorece el la estructuración y diseño de estrategias para 
fomentar la motivación y las buenas relaciones interpersonales 
de los y las  estudiantes en las Instituciones Educativas del 
país, cuyos frutos tendrán resultados favorables que no solo 
para aquellos que  conviven con la experiencia, además para la 
Institución o la organización motivo cuanto mejor se sienten 
estimulados  y  motivados emocionalmente  se obtendrá 
óptimos  logros  en todos los aspectos  de la vida. 
Por tanto, el saber y sentir de estar  tranquilo, feliz  en personal  
es el logro de  regulación de un grupo  de emociones , originan 
que las relaciones interpersonales vayan recuperándose de 
manera más eficiente en el entorno social, personal como 
familiar, además está estrechamente vinculados a la empatía, 
por lo tanto  mantener la inteligencia emocional en  grado de 
positivismo aceptando  la tolerancia como recurso propio para 
manejar mejor, disminuyen el grado de  impulsividad y 
entendido con el propio hecho real.“Sentimiento llamadas 
emociones fijan como nosotros damos respuestas, nos 
relacionamos, nos comportamos y funcionamos en la vida 
diaria” (Gallegos, Cruz y Lizame, 2002). 
1.3.1.6. La inteligencia Emocional en la Educación 
En la actualidad los modelos educativos de los primeros países 
del mundo se han preocupado en dar prioridad  en las 




emocionales con la fin de poseer excelentes y favorables  tener 
óptimos y favorables logros en las diferentes formas  de recoger 
el conocimiento del estudiante como la evaluación que se 
desarrollan cada año  en  los y las estudiantes en la Educación 
Básica regular en todos sus niveles. 
Diversos estudiosos  están interesados en ayudar a plantear y  
brindar situaciones de alternativas de solución frente a un 
problema causada por la no presencia de bienestar de los 
directivos, docentes, estudiantes  y hacen propuestas 
interesantes de  estrategias  tomando como punto de partida de 
la teoría de la inteligencia de las emociones que ayudan como  
herramientas con la finalidad de  favorecer al diseño curricular 
nacional. Seguros que con una educación basada en la 
inteligencia emocional tendremos como resultados estudiantes 
satisfechos, éxitos de lograr sus sueños. Por último docentes 
motivados para diseñar diversas estrategias para enseñar y 
aprender con emoción, además de  despertar el interés, el 
deseo de superación y el logro de sus metas de los y las 
estudiantes. 
1.3.2. Relaciones interpersonales 
1.3.2.1. Definición  
Oliveros, F. (2010), explica que es  un interactuar  bilateral  
entre dos o más personas. Refiere a las formas de relacionarse 
en sociedad, como por  ejemplo, se ubican reguladas por las 
normas, leyes e instituciones de la interacción social; en las 
relaciones interpersonales donde participa de forma activa la 
comunicación. Ésta interacción verbal o falta  de ella se observa 
reflejada, para beneficiar o perjudicar, en la agrupación  que se 




Louis Pasteur (2009), nos dice que la  Inteligencia  interpersonal 
tiene un soporte base en la capacidad de percibir discrepancias 
en los demás, en particular el contraste en sus etapas o nivel de 
ánimo, sus motivaciones, intenciones y su carácter 
temperamental. Se agrega desenvolvimientos en el rostro, los 
gestos, la manera de pararse, la voz y el potencial para decir. 
Los niños son los que desarrollan y les complace trabajar de 
manera grupal. La inteligencia que utilizan los terapeutas, 
profesores, políticos y vendedores. 
Se sustenta en el crecimiento  de gran amplitud dos clases de 
capacidades: la empatía y el  manejo de  las relaciones 
interpersonales. 
Ehlermann, G. (2007) define como “interactuar mediante la 
comunicación que se progresa o se encamina  entre un sujeto y 
el grupo al cual sea correspondido o al que pertenece”. 
Adiciona conceptualmente confirmando que además  “es 
aquella capacidad que poseemos para trabajar unidos con una 
meta bien establecida, realizando un trabajo cotidiano para  una 
oportunidad de vida para asimismo y las personas de su 
entorno o mejor dicho que los rodea. 
Según Georgina Ehlermann donde manifiesta una explicación 
precisa sobre las relaciones Interpersonales, y asegura que a 
través de la interacción las personas aprenden a 
interrelacionarse entonces se define  que  el adolescente va  
aprendiendo dentro de su grupo  social donde se desenvuelve, 
como las interacciones familiares, relaciones con amigos como 
también en  vínculos y relaciones escolares. Entonces concluye 
que las relaciones interpersonales son aquellas  




sociedad, diseña, crea reconstruye novedades maneras  de 
vida con la finalidad de mejorar aquellas  relaciones favorables 
y saludables; además  son contactos profundos y/o 
superficiales que existen entre las personas antes, durante y 
después de una realización de cualquier tipo de  actividad que 
desarrolla.  
 
1.3.2.2. Dimensiones de las relaciones interpersonales 
Para Georgina Ehlermann dentro de la dimensión de las 
relaciones interpersonales se destacan tres conceptos claves 
en la interrelación humana que son relaciones familiares, 
relaciones con el sexo opuesto y las relaciones escolares. 
A. Relaciones Familiares 
Son aquellas que están conformadas  por las interacciones 
entre los integrantes  que forman el estilo o sistema; partiendo 
de estas interacciones se determinan y fijan  vínculos  que les 
permiten a los integrantes  de la familia ha estar 
permanentemente  juntos y unidos con el fin de  luchar por 
conseguir  las metas que se formular o se proponen. Dichas 
interacciones se expresan mediante  de la comunicación, la 
cual nos acepta a hacer  observadores de  los conflictos, las 
reglas y normas que regulan la homeostasis del sistema 
familiar, puesto que la conducta  de cualquier elemento del 
sistema ya mencionado  lo cambia en su totalidad. 
Las interacciones  familiares durante la adolescencia se 
convirtió en una de las temáticas  que suscitan mayor interés  
entre investigadores y profesionales del campo  psicológico, en 




a la figura negativa sobre esta etapa se refiere al desapego del 
mundo familiar muchas veces llegando a destruirse, iniciando 
en la llegada de la pubertad. En relación con los conflictos 
familiares, es indispensable resaltar  que la mayor parte de los 
estudios desarrollados señalan   que  aun en la adolescencia 
temprana suelen aparecer ciertas discrepancias   en las 
relaciones entre los padres e hijos, sin embargo en muchas  
familias estas relaciones siguen permaneciendo, amorosas, con 
afectividad  y muy bien consolidadas. 
B. Relación con el sexo opuesto 
Son habilidades útiles para la interacción con los demás de 
diferente sexo y la mayor parte de las personas le da una 
relevancia esencial y vital. Dentro de ello está incluido las 
habilidades sociales tanto en general como específicas de 
socialización con el  sexo opuesto, comprendiendo que las  
habilidades que se necesitan  para iniciar y sostener una 
relación con un individuo del  sexo opuesto. El fracaso para 
determinar  y fijar estas  relaciones con personas del sexo 
opuesto en la adolescencia es un precedente de gran  
importancia  de diversas confusiones y perturbaciones 
psicológicas en la edad adulta. En los problemas de pareja 
posee gran significación la teoría de la reciprocidad» que dirige 
e influye la relación. La reciprocidad va ir creciendo cuando uno 
de los integrantes  de la pareja recompensa al otro, a su vez 
éste va  reforzando  al compañero(a) o caso contrario, cuando 
uno de los dos maltratada o usa el castigo o trata  de modo 
negativo al otro, donde haya gran  probabilidad  que este lo 
devuelva  interactuando de manera negativas y desfavorables 




C. Relaciones Escolares  
Es la relación reciproca que se desarrollan en al interior de un 
establecimiento educativo con todos los actores escolares; en 
donde el docente  juega un rol importante en dicho desarrollo 
además,  nos va a permitir que los protagonistas convivan de 
manera cordial y amistosa. 
En el ámbito escolar se presentan variedades y diversas  
relaciones interpersonales , algunas  con los mayores y 
docentes, otras  entre los mismos estudiantes. Las relaciones 
entre docentes y estudiantes es en especial de gran relevancia; 
el docente  inconscientemente comunica una variedad de 
escala de valores  en sus interacciones diariamente a sus 
estudiantes, el conjunto  de estrategias para la resolución de 
situaciones en conflicto que en cantidades  hechos  son en 
posterior repetitivas (Fleck& Prats, 2001). La eficiencia de las 
relaciones entre maestros  y estudiantes  ha sido estudio pocas 
veces sin gran extensión, especial en secundaria, sin embargo 
los minimos estudios desarrollados manifiestan  que es un 
aspecto preponderante en el ajuste academico, en  motivación 
y en el crecimiento personal del estudiante (Birch&Ladd, 1996a; 
Birch&Ladd, 1996b). Si fijamos cómo son las relaciones en 
igualdad dentro de la escuela observamos que muchas de ellas 
están pre determinadas  en el respeto mutuo, en el diálogo 
constante, la comprensión ,la ayuda y la afectividad. Asimismo, 
cuando se presenta una situación problemática en un grupo se 
interesa que sus miembros sean recibidos, es decir consiste el 
trato a todos igualmente, se apoyan entre ellos, son 
comprometidos, responsables, tolerantes, entre otros. Si 
visualizamos los lugares de esparcimiento o destinados para el 




divierten juntos, se apoyan, se brindan ayudan, se escuchan; en 
conclusión, hay buenas relaciones entre los estudiantes. Sin 
embargo no va ser siempre de esa manera , muchas veces se 
perciben conflictos, grescas, peleas y problemas entre los 
estudiantes. En un grupo de individuos  que comparten unas 
acciones y actividades además, de  un contexto lo esperado es 
que surjan conflictos de intereses y  malos entendidos. Aquellos  
conflictos de una a otra manera son aceptadas y  deseables 
para el crecimiento personal.  
1.3.2.3. Teoría " Neo – Humana – Relacionista” 
Este modelo da a conocer un novedoso enfoque que existe en 
la Escuela de las Relaciones interpersonales por la cual 
sostenía  relación tanto en forma conceptual  como   en valores; 
sin embargo, el pensamiento humano es decir su 
 filosofía humana conductista señala puntualmente una 
perspectiva más complejas sobre lo trascendental  del elemento 
humano dentro de todos los grupos, equipos u organismos 
sociales entre los representantes de esta escuela sobresalen 
los psicólogos sociales, aunque posee antecedentes de Elton 
Mayo que es estimadoy considerado Kurt Lewin como su líder 
fundador y Douglas Mc. Gregor su máximo y  principal figura 
Lewin dedicó en prioridad en  su primer estudio o tratado  a los 
minúsculos  grupos y sobresale  los beneficios en la 
participación activa y plena  entre los integrantes que 
conforman un grupo de trabajo; puesto que su teoría 
e investigación las practica y ejecuta mediante una técnica 
denominada "Dinámica de Grupos" y sus trabajos sirvieron 
como un impulso y dando origen a una lista de serios   estudios 




1.3.2.4. Características de las  relaciones interpersonales. 
Según HENDRICKS, J. J. (2010) Indica  un aspecto 
transcendental en lo que se refiere a las relaciones personales 
es que ellas siempre se encuentran vinculadas en grupos de la 
sociedad; precisar que  en mención  es la particularidad 
inherente. El tema al que  refiere  es que ellas demuestren ser 
favorables y  positivas, sanas, reconfortante, favorecedoras  y 
no que sirvan para desunir o desagregar o que actué  
negativamente. Las características de las relaciones 
interpersonales saludables tenemos las siguientes: 
Honestidad y Sinceridad: Esto se refiere que se debe desligarse  
las hipocresías y  mentiras. Nos accede conocer los límites en 
lo social y tiene como propuesta gran  posibilidad de 
contraponer  nuestras propias verdades con los otros. 
Respeto y Afirmación: se refiere al fomento de la libertad 
reciproca, que permite la creación del espacio psicológico y 
social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y de 
los demás. 
Compasión: se refiere a estas como  se vinculan con  
capacidad humana de poder  experimentar y sentirlo, en 
conclusión, de reconocerse con los demás , de ubicarle  en  
sitio de otro individuo. 
Entendimiento y sabiduría: Es aquello como el desarrollo y 
crecimiento de manera integro  llevando a cabo la rectitud de 
inteligencia interpersonal a partir de  la sinceridad,  el respeto a 
la libertad, y   honestidad 
Lo más simple posible se define aquella capacidad que tiene la 




crecimiento como sujetos y personas, respetando el modo ser  
de los demás y sin poner a un lado lo auténtico que somos. 
1.3.2.5. Aspectos que establecen  el grado de las relaciones 
interpersonales 
Según Cary  Cooper y CherylTravers (2007) señala el 
problema que existe  en las vicisitudes de  relaciones 
interpersonales en ámbito laboral, a lo que concierte  que el 
estrés -enfermedad originada por el desgaste, sumamos el 
origen de tensión, la agudez del  problemas difíciles y toxicas  y 
la poca capacidad  para hacerles frente. 
Para Bensabat (2010) señala  el procesamiento natural y 
“saludable” de defensa del organismo, sin embargo se confía  
que propicia la desconexión entre la institución laboral y el  
trabajador, además de los empeños de los sujetos se 
encaminan estrechamente vinculados a novedosas  
expectativas como afectando su racionalidad, por lo que va 
restando sus facultades y alertas para estar alerta ante un 
peligro cuando respondemos ante una acción de forma propicia 
y adecuada decreciendo  la interacción con el grupo y 
resquebrajándose  las relaciones interpersonales en el trabajo, 
con las consecuencias deficientes  y restando en la eficiencia  
del  desempeño en el campo de trabajo es decir, laboral. 
Según Cárdenas, Graciela y Ponce, Francis. (2004), explica  
el procesamiento  de evaluación en los lineamientos teóricos 
que aportaron hace poco  por lo menos 25 años a Gardner, H. 
(1983) con la finalidad de sostener  su teoría de las 
Inteligencias Múltiples, lo que  ayudan como base o sustento el  





Ayuqui, J. (2006) al referirse a  los motivos que son con 
frecuencia más de  origen de raíz  del conflicto toman en cuenta 
la  existencia de  las siguientes:  
Interdependencia laboral: Lo cual se origina cuando dos o más 
grupos de un grupo u organización van estar ligado o depender 
unos de otros para ejecutar su trabajo. Se tiene como 
conocimiento que hay tres tipos de interdependencia entre 
grupos:   
a. I. combinada: Es negativa y no es necesario la  interacción 
alguna entre grupos, puesto  que cada uno actúa 
independientemente.  
b. I. secuencial: Es el grado de exigencia que un 
determinado grupo culmine su trabajo para que otro pueda 
hacer lo mismo. Los trabajos se desarrollan de manera gradual 
y con secuencia. 
c.  I. reciproca: Refiere que se necesite que el lucro final de 
cada grupo sirva de insumo para otros grupos de la misma 
organización.   
Diferentes objetivos: Los conflictos se pueden dar  por las 
diferencias de metas entre las áreas de una organización. 
Como existen algunas situaciones que inciten o motiven a 
situaciones de  conflictos entre grupos como por ejemplo los 
recursos limitados: Lo que paso a veces que, cuando los 
recursos son limitados se establece una competencia que 
puede traducirse en un conflicto disfuncional si los grupos 
determinan no ayudar o colaboran  
Los diferentes horizontes temporales: Con respecto  al tiempo 




aptar y observar la realidad. Las fechas tope influyen sobre las 
prioridades y la gran magnitud que los grupos asignan a sus 
diferentes  actividades. Se tiene en cuenta las diferencias a lo 
que se refiere a horizontes temporales, siempre cabe la 
oportunidad de que los problemas como temas o asunto que un 
grupo considera esencial tengan poca probabilidad de  
importancia para otro, y que por consecuencia de ello pueda 
ocasionar o originar un conflicto.   
1.3.2.6.  Comunicación y relaciones interpersonales 
Las relaciones interpersonales consideradas para  nuestra vida 
una de las bases de mayor grado de  alegrías y satisfacciones 
y, a su  vez, son motivo de las muchas y grandes  dificultades y 
de las más profundas tristezas. 
Las relaciones interpersonales se sustenta como una  fuente de 
alegría debido a que se observa la verdadera y autentica 
comunicación, al ser reconocidos y comprendidos  tal como 
realmente  somos   surgiendo simultáneamente y de manera 














1.4. Formulación del problema.  
Problema General: 
 ¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y relación  interpersonal en 
los  estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito? 
Problemas Específicos: 
 ¿Cuál es la relación entre auto-conocimiento y las relaciones interpersonales 
de quinto de secundaria   de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, Pucallpa -2018.? 
 
 ¿Cuál es la relación entre auto-regulación y las relaciones interpersonales  de 
quinto de secundaria   de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo  del distrito 
de Manantay, Pucallpa -2018.? 
 
 ¿Cuál es la relación entre motivación y relaciones interpersonales en los 
estudiantes  de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018.? 
 
 ¿Cuál es la relación entre empatía  y relaciones interpersonales en los 
estudiantes  de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018.? 
 
 ¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y Relaciones interpersonales 
en los estudiantes  de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 









1.5. Justificación del estudio 
 
Tanto para la planificación, la elaboración y ejecución del presente trabajo de 
investigación se ha tenido muchas justificaciones:  
Teórica 
El valor teórico de esta investigación pretende revisar nuevos conocimientos 
que se están vinculando con la inteligencia emocional, las relaciones 
interpersonales, con el éxito escolar de los estudiantes del nivel secundario.  
Este modesto aporte de investigación, estamos seguros  que beneficiara no 
solo a los alumnos del quinto grado de Educación Secundaria  de la I.E Ivonis 
Mazzarolo, del distrito de Manantay  provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali, sino que servirá como marco teórico y referencial para el 
mejoramiento de la Calidad Educativa en el país   
Practico. 
 El presente trabajo de investigación tiene  gran importancia práctica puesto 
que nos  ayudaran a determinar la relación  que existe entre la inteligencia 
emocional  y las relaciones interpersonales en los estudiantes de quinto de 
secundaria del distrito de Manantay. 
Asimismo esta investigación es de suma e indispensable significatividad 
porque mediante ello se hará su  aplicación de la inteligencia emocional en la 
educación que implica la presencia de nuevas propuestas y herramientas 
pedagógicas, orientadas principalmente al desarrollo del buen manejo de sus 
emociones. 
Metodológico.  
El tipo de investigación es correlaciona! - descriptivo, puesto que se mide el 
grado de relación existente de las  variables para establecer relaciones de 







 Ha: Existe  relación entre la   inteligencia emocional y las Relaciones 
interpersonales de  los estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución 
Educativa Ivonis Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
 Ho: No existe  relación entre la   inteligencia emocional y las Relaciones 
interpersonales de  los estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución 
Educativa Ivonis Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
  
Hipótesis Específicos:  
 Existe  relación entre auto-conocimiento y relaciones interpersonales de  los 
estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
 Existe  relación entre auto-regulación y relaciones interpersonales  de  los 
estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
 Existe relación entre motivación y relaciones interpersonales de   los 
estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
 Existe relación entre empatía y  relaciones interpersonales de   los estudiantes 
de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
 Existe relación entre habilidades sociales y relaciones interpersonales de   los 
estudiantes de quinto de secundaria  de la Institución Educativa Ivonis 











 Objetivo General:  
 Determinar la relación que existe  entre  la  inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de quinto de secundaria, 
Manantay-Pucallpa, 2018. 
 
 Objetivos Específicos:  
 Identificar la  relación que existe entre auto-conocimiento y relaciones 
interpersonales en los estudiantes de quinto de secundaria, Manantay-
Pucallpa, 2018. 
 Distinguir la  relación que existe entre auto-regulación  y relaciones 
interpersonales en los estudiantes de quinto de secundaria, Manantay- 
Pucallpa, 2018. 
 Comprobar la  relación que existe entre motivación y relaciones 
interpersonales en los estudiantes de quinto de secundaria, Manantay- 
Pucallpa, 2018. 
 Establecer la  relación que existe entre empatía y relaciones interpersonales 
en los estudiantes de quinto de secundaria, Manantay- Pucallpa, 2018. 
 Reconocer la  relación que existe entre habilidades sociales y relaciones 













2.1. Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), el diseño de estudio es de tipo de 
investigación correlacional; en el cual se examina  la relación o asociación entre dos 
o más variables de estudio de manera independiente, en la misma unidad de 
investigación o sujetos de estudio. Además tuvo carácter descriptivo, porque se 
analizó el problema mediante los estudios en un tiempo y espacio correspondiente. 
El diseño planteado que corresponde a la investigación es Diseño no Experimental, 
porque no se aplicó programa alguno que busque un cambio de comportamiento en 
alguna variable, y es de carácter descriptivo transeccional, porque la información se 
recolectó de un solo momento a la muestra de estudio. El esquema referido por 





𝑂1= variable 1 (Inteligencia emocional) 
r = relación de las variables de estudio 
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2.2 Variables, operacionalización 
 
Variables: 
Variable 1 : Inteligencia Emocional 
Dimensiones:  Auto- regulación 
   Auto-conocimiento 
   Motivación 
   Empatía  
   Habilidades sociales 
Variable 2 : Relaciones Interpersonales 
Dimensiones: Relaciones familiares 
   Relación con el sexo opuesto 
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Goleman (1996) indica 
que la IE es la aptitud de 
como usamos nuestros 
sentimientos 
correctamente en cada 
dificultad que se nos 
presenta según la 
experiencia, a las que 
no proporcional tomar 
conciencia de nuestras 
emociones, comprender 
Es el conjunto de 
capacidades que 
permite resolver 
problemas o fabricar 
productos valiosos 
como las emociones 
propias (inteligencia 
intrapersonal) y las 
emociones de los 
otros dentro de la 
interacción grupal 
Autoconocimiento, según Goleman 
(1996) afirma que reconocer un 
sentimiento mientras éste se 
presenta, es la clave de la 
inteligencia emocional, es decir, 
conocer y adecuar las emociones 
es imprescindible para poder llevar 
una vida satisfactoria 
-Reconoce un sentimiento. 
-Conoce las emociones. 
-Adecua las emociones. 





Auto- regulación es la habilidad 
de lidiar con los propios 
sentimientos, adecuándolos a 
-Lidiar con los propios 
sentimientos. 







los sentimientos de los 
demás, tolerar las 
pasiones y frustraciones 
que soportamos en el 
trabajo, acentuar 
nuestra capacidad de 
trabajar en equipo, y 
adoptar una actitud 
empática y social que 





cualquier situación. Este 
indicador de la inteligencia 
emocional tal como explica 
Goleman (1996) se divide en: 
autocontrol, confiabilidad, 
escrupulosidad, adaptabilidad e 
innovación. 
a cualquier situación. 
Motivación en esta perspectiva, 
Goleman (1996) expone que hay 
cuatro fuentes principales de 
motivación: el individuo mismo 
(pensamiento positivo, 
visualización, respiración 
abdominal, gestión desagregada); 
los amigos, la familia y colegas, 
realmente nuestros soportes más 
relevantes; un mentor emocional 
(real o ficticio) y el propio entorno 
(aire, luz, sonido, objetos 
motivacionales).  
-El individuo mismo posee 
un pensamiento positivo. 
-Los amigos 
-La familia. 








permite a las personas 
reconocerlas necesidades y los 
deseos de otros, permitiéndoles 
relaciones más eficaces, tal como 
lo afirma Goleman (1996). Las 
personas dotadas de esta aptitud, 
están atentas a las pistas 
emocionales y saben escuchar, 
muestran sensibilidad hacia los 
punto de vista de los otros y los 
comprenden, brindando ayuda 
basada en la comprensión de las 
necesidades y sentimientos de los 
demás.  
de otros. 
-Reconoce los deseos de 
otros. 




hacia los puntos de vista 
de los otros. 
-Comprende los puntos de 
vista de los otros. 
-Comprende las 
necesidades y 
sentimientos de  los 
demás. 
Habilidades sociales es el arte de 
relacionarse en gran parte, es 
debido a la habilidad de producir 
sentimientos en los demás. Esta 
habilidad, es la base en la que se 
-Produce sentimientos en 
los demás. 
-Comprende las 
emociones de los otros. 









sustenta la popularidad, el 
liderazgo y la eficiencia 
interpersonal. Durante el 
desarrollo de las habilidades de 
comunicación efectivas, de 
comprensión y valoración de las 
emociones de los otros, la gestión 
de la inteligencia emocional pasa 
de intrapersonal a interpersonal. 
tal como expone Goleman (1996) 
son la auto apertura, la asertividad 
y la escucha activa. 
emociones. 










 Es la interacción 
por medio de la 
comunicación que 
se desarrolla o se 
entabla entre una 
persona y al 
grupo al cual 
pertenece. 
(Georgina 




sociales según el 
contexto en el cual 
convive, 
principalmente se 
desarrolla con el 
Relaciones Familiares están 
constituidas por las 
interacciones entre los 
miembros que integran el 
sistema; a partir de estas 
interacciones se establecen 
lazos que les permiten a los 
miembros de la familia 
permanecer unidos y luchar por 
- Practica una buena 
interacción con los 
miembros de su 
familia. 













adaptarlo en la 
sociedad, ya sea tu 




eficaz con su 
entorno social y 
varia la intensidad 
de relaciones 
interpersonales 
según en la etapa 
de desarrollo en la 
que se encuentra 
el individuo. 
alcanzar las metas propuestas. familiar. 
-  
Relación con el sexo opuestoSon 
las habilidades necesarias para 
el intercambio social entre 
miembros de distinto sexo y 
tienen para la mayoría de las 
personas una importancia 




el sexo opuesto. 




Relaciones escolares es la 
relación reciproca que se 
desarrollan en al interior de un 
establecimiento educativo con 
todos los actores escolares; en 
donde el docente  juega un rol 
importante en dicho desarrollo 
además,  nos va a permitir que 
los protagonistas convivan de 
manera cordial y amistosa. 
- Practica una buena 
interacción con los 
profesores de su 
institución 
educativa. 
- Mantengo una 
convivencia cordial 
y amistosa con mi 
entorno escolar. 
Nominal 




Población : La población está conformada por  todos los 
alumnos del quinto  grado de educación secundaria que comprende 
las secciones  “A” y “B” de la Institución Educativa “Ivonis Mazzarolo” 
Manantay – Pucallpa 2018, haciendo un total de  60 estudiantes. 
Cuadro Nº 1 Distribución de los estudiantes de la población del quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo. 
















B 12 18 30 
 
Muestra  : 60  Estudiantes del quinto grado de 
secundaria 
 Cuadro Nº 2 Distribución de los estudiantes de la muestra del quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo. 
SECCIONES Femenino Masculino total 
A 15 15 30 
B 12 18 30 
Total  27 33 60 
 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico e intencional, porque se tomará 
como muestra la totalidad de estudiantes que conformaron en las 
secciones a las que la investigadora tendrá acceso, en relación con 











2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  
      confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para efectos de la técnica e instrumento aplicados, se asumió lo señalado 
por Chiroque (2005), quien detalla especificidades para estos casos, del 
modo que se precisa a continuación. 
 
Técnica 
Como técnica de recolección de datos se trabajó con la encuesta, lo que 
permitió lograr el propósito de  recopilar la información requerida en el 
estudio sobre las variables de estudio y la relación entre ellas percibido por 
el personal de la Institución Educativa de manera directa. 
 
Instrumento 
El instrumento fue el cuestionario, el mismo que fue validado a través del 
Juicio de Expertos, considerando tres jueces quienes aprobaron su 
aplicación; así mismo, fue sometido el instrumento a la prueba de 
confiabilidad Alfa de Crombach, que permitió decidir la aplicación de 
manera definitiva, pues el resultado del instrumento para medir la 
inteligencia emocional fue de 0.789 siendo aceptable y para medir las 
relaciones interpersonales fue de 0.804 calificándolo como bueno. 
 Además el instrumento fue aplicado, luego de la coordinación con el 
director, docentes y estudiantes  de manera trasversal, es decir, de una 
sola vez a todos los estudiantes considerados en la muestra. 
Los reactivos del instrumento de recolección de datos inquirieron de los 
encuestados cinco tipos de respuestas de manera restringida. 
 
 




Ficha técnica del instrumento: Cuestionario de Inteligencia Emocional 
Autores Benavides López, Estefany Carolina 
(2018). 
Soria Ruiz, Omar Robert (2018). 
Ítems  25 ítems  
Opciones de respuestas Nunca 
Rara vez 
A veces 
Casi siempre  
Siempre 
Dimensiones Auto- regulación (5 ítems) 
Auto-conocimiento (5 ítems) 
Motivación (5 ítems) 
Empatía (5 ítems) 
Habilidades sociales (5 ítems)  
Confiabilidad Alfa de cronbach: 0,789 
Validez Dra. Gaby Esther Chunga Pingo 
Mg. Daniel Lecca Torres 
Mg. Maria Teresa Albitres Rojas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ficha técnica del instrumento: Cuestionario de Relaciones interpersonales 
Autores Benavides López, Estefany Carolina 
(2018). 
Soria Ruiz, Omar Robert (2018). 
Ítems  22 ítems  
Opciones de respuestas Nunca 
Rara vez 
A veces 
Casi siempre  
Siempre 
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Dimensiones  Relaciones familiares (8 ítems) 
Relación con el sexo opuesto (7 ítems) 
Relaciones escolares (7 ítems) 
Confiabilidad Alfa de cronbach: 0,804 
Validez Dra. Gaby Esther Chunga Pingo 
Mg. Daniel Lecca Torres 
Mg. María Teresa Albitres Rojas 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método respondió al enfoque cuantitativo, porque se utilizó la recolección de 
datos para comprobar la hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis 
estadístico. 
Se elaboró cuadros de distribución de datos; para facilitar la comprensión y tener 
una mejor organización. 
Se trabajó con medidas asimétricas, porque las variables de estudio con sus 
respectivas dimensiones son menores a 0.05 y por tanto se empleó para la 
prueba de correlación de spearman para comprobar si hubo relación entre las 
variables 
Se aplicó una prueba de hipótesis: correlación de spearman ; para medir el grado 
















3.1. Descripción de resultados 
En esta parte de la investigación presentamos los resultados cuantificados, 
análisis e interpretación de los datos obtenidos. Para facilitar la comprensión y 
tener una mejor presentación han sido organizados en cuadros y gráficos 
estadísticos mediante el software estadístico SPSS 25.0 y Excel 2016, así mismo 
se realizó la prueba de hipótesis para tomar decisiones de esta investigación; los 
mismos que mostraran con mayor precisión la investigación titulada “Inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria, Manantay - Pucallpa, 2018”.  
Tabla 1. Resultados de la dimensión auto-conocimiento de la inteligencia 
emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 0 0% 
A veces 13 21.7% 
Casi Siempre 34 56.6% 
Siempre 13 21.7% 
Total 60 100% 
                                              Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018. 




Figura 1. Resultados de la dimensión auto-conocimiento de la inteligencia 
emocional.  
Descripción e interpretación  
En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 56.6% y que representan 34 
estudiantes del total, afirman que casi siempre tienen auto conocimiento de la 
inteligencia emocional y el 43.4%  que son 26 alumnos establecen que lo realizan 
a veces y siempre, por otra parte ningún alumno afirma casi nunca y nunca tienen 
autoconocimiento de la inteligencia emocional. Es evidente que el mayor 
porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 1, el nivel de autoconocimiento de los 
estudiantes afirman que la mayoría, casi siempre  tienen autoconocimiento para 
identificar y regular sus emociones para ser estudiantes exitosos que corresponde 
a la primera dimensión de la variable inteligencia emocional, mientras que un  
43.4% de estudiantes han establecido que lo realizan a veces y siempre el 
autoconocimiento de sus emociones, esto nos quiere decir que debemos seguir 
enfatizando en el reconocimiento  de sus propias emociones para que puedan 
regular y manejar  como también, poder establecer y lograr sus metas  planteadas 
asimismo ser estudiantes exitosos, ya que muchos estudiantes no cuentan con 
planes de vida a corto , mediano  y largo plazo para el cumplimiento de sus 
metas. 
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Tabla 2. Resultados de la dimensión auto-regulación de la inteligencia 
emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 0 0% 
A veces 4 6.7% 
Casi Siempre 34 56.6% 
Siempre 22 36.7% 
Total 60 100% 
                                      Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018. 
 
Figura 2. Resultados de la dimensión auto-regulación de la inteligencia 
emocional. 
Descripción e interpretación  
En la tabla 2 y figura 2, se observa que el 56.6% y que representan 34 
estudiantes del total, afirman que casi siempre tienen auto regulación de la 
inteligencia emocional, el 36.7% que son 22 alumnos establecen siempre realizan 
la auto regulación, solo el 6.7% que son 4 alumnos mencionan a veces y ningún 
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alumno afirma casi nunca y nunca que tienen auto regulación de la inteligencia 
emocional. Es evidente que el mayor porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Ante ello podemos visualizar en la figura 2, con respecto a la  auto regulación se 
puede afirmar que más del 50%, de estudiantes casi siempre  tienen auto 
regulación, para  el buen manejo de  sus emociones  y acomodarlos en cualquier 
situaciones que se presenta, que corresponde a la segunda dimensión de la 
variable inteligencia emocional, sin embargo,  que un  36.7% de estudiantes han 
establecido que lo realizan  siempre la auto regulación  y un  6.7% de estudiantes 
menciona a veces, esto nos manifiesta  que todavía falta trabajar la regulación y 
control de las emociones ya que vemos muchos estudiantes agresivos, 
constantes peleas verbales, riñas entre sus  pares, enfatizando esta dimensión 
podrían conseguir tener estudiantes participativos en  una convivencia saludable y 
armónica 
Tabla 3.  
Resultados de la dimensión motivación de la inteligencia emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 1 1.7% 
A veces 9 15% 
Casi Siempre 28 46.6% 
Siempre 22 36.7% 
Total 60 100% 
                                     Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018. 




Figura 3. Resultados de la dimensión motivación de la inteligencia emocional. 
Descripción e interpretación 
En la tabla 3 y figura 3, se observa que el 46.6% y que representan 28 
estudiantes del total, afirman que casi siempre tienen motivación de la inteligencia 
emocional, el 36.7% que son 22 alumnos establecen siempre realizan la auto 
regulación, el 15% que son 9 alumnos mencionan a veces, solo el 1.7%, es decir 
un alumno estable que casi nunca tiene una motivación y ningún alumno afirma 
nunca que tienen esta. Es evidente que el mayor porcentaje está en el nivel casi 
siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 3, con respecto a la  motivación se puede 
afirmar que más del 46.6%, de estudiantes casi siempre  tiene motivación, 
haciendo uso de sus emociones para motivarse ante diversas situaciones de la 
vida que tiene que afrontar, que corresponde a la tercera dimensión de la variable 
inteligencia emocional, mientras, que un  36.7% de estudiantes han establecido 
que lo realizan  siempre tener motivación , el  15 % de estudiantes menciona a 
veces y solo el 1.7% estable que casi nunca tiene motivación, esto nos indica que 
hay muchos estudiantes desmotivados por diferentes factores que influye en sus 
estados emocionales, como por ejemplo en la familia, muchos de ellos provienen 
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de familias multi problemáticas, carente de afectividad, en la escuela, muchos 
docentes con una metodología ambigua poco novedosa, enfatizando esta 
dimensión podrían conseguir tener estudiantes altamente motivados a conseguir 
sus metas, a trabajar en equipo para el bienestar común, y con una participación 
activa en todas las actividades programadas. 
 
Tabla 4. Resultados de la dimensión empatía de la inteligencia emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 1 1.7% 
Casi nunca 0 0% 
A veces 11 18.3% 
Casi Siempre 31 51.7% 
Siempre 17 28.3% 
Total 60 100% 
                                    Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018 
 
Figura 4. Resultados de la dimensión empatía de la inteligencia emocional. 
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Descripción e interpretación  
En la tabla 4 y figura 4, se observa que el 51.7%, que representan 31 estudiantes 
del total, afirman que casi siempre tienen empatía de la inteligencia emocional, el 
28.3% que son 17 alumnos establecen siempre realizan la empatía, el 18.3% que 
son 11 estudiantes mencionan a veces, solo el 1.7%, es decir un alumno estable 
que casi nunca tiene una automotivación y ningún alumno afirma nunca que 
tienen esta. Es evidente que el mayor porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 4, que corresponde a la empatía, se afirma 
que más del 50% de estudiantes, casi siempre  tienen empatía es decir reconocen 
las emociones y sentimientos de los demás,  que corresponde a la cuarta 
dimensión de la variable inteligencia emocional, mientras que un  28.3% de 
estudiantes han establecido  siempre tener empatía, el 18.3% ,mencionan a veces 
tener empatía y solo el 1.7% nunca reconoce las emociones y sentimientos de los 
demás, esto nos manifiesta que existen estudiantes pocos identificados con sus 
compañeros ante una situación difícil, la existencia del individualismo, pocos 
solidarios, resaltando que debemos fomentar aquella habilidad de ponerse en el 
lugar de los demás, para poder comprender y entender a las personas y esto va 
acceder a tener relaciones eficaces con los demás, evitando el individualismo 
como también  practicando el valor de la  solidaridad. 
Tabla 5. Resultados de la dimensión habilidades sociales de la inteligencia 
emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 1 1.7% 
A veces 15 25% 
Casi Siempre 26 43.3% 
Siempre 18 30% 
Total 60 100% 
                                     Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018 




Figura 5. Resultados de las habilidades sociales de la inteligencia emocional. 
 
Descripción e interpretación  
En la tabla 5 y figura 5, se observa que el 43.3%, que representan 26 estudiantes 
del total, afirman que casi siempre tienen habilidades sociales, el 30% que son 18 
alumnos establecen siempre lo tienen, el 25% que son 15 estudiantes mencionan 
a veces, solo el 1.7%, es decir un alumno estable que casi nunca tiene una 
automotivación y ningún alumno afirma nunca que tienen esta. Es evidente que el 
mayor porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 5, que corresponde a habilidades sociales, 
se afirma que más del 40% de estudiantes, casi siempre  tienen habilidades 
sociales es decir tienen capacidad de manejar las relaciones sociales, poseen 
conciencia social, que corresponde a la quinta dimensión de la variable 
inteligencia emocional, mientras que un  30% de estudiantes han establecido  
siempre tener habilidades sociales, el mas del 20% ,mencionan a veces tener 
habilidades sociales y solo el 1.7%  de estudiantes estable casi nunca tener 
habilidades sociales, esto nos manifiesta que existen estudiantes pocos sociables 
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con alto grado  de  vulnerabilidad  ante situaciones de riesgo como el consumo de 
drogas, embarazo adolescente, violaciones sexuales, el sicarito juvenil, 
enfatizando que debemos trabajar el desarrollo de las habilidades sociales para 
asi tener estudiantes con una conciencia de si mismo y conciencia social, sobre 
todo el manejo de las relaciones en el torno que se desenvuelva con la finalidad 
de tener lideres que influyen positivamente en sus compañeros. 
Tabla 6. Resultados de la variable 1 inteligencia emocional. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 0 0% 
A veces 8 13.3% 
Casi Siempre 45 75% 
Siempre 7 11.7% 
Total 60 100% 
                                     Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018. 
 
Figura 6. Resultados de la variable 1 inteligencia emocional. 
 
 




En la tabla 6 y figura 6, se observa que el 75% del total de estudiantes afirman 
que casi siempre tienen inteligencia emocional, el 13.3% indican que lo hay a 
veces y el 11.7% del total de estudiantes establecen que tienen inteligencia 
emocional y ningún alumno afirman casi nunca y nunca. Es evidente que el mayor 
porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 6 tenemos más del 70% de estudiantes 
afirman que casi siempre tienen inteligencia emocional que nos indica que pueden 
controlar, manejar y auto gestionarse sus emociones, el 13.3% manifiesta que a 
veces tiene inteligencia emocional debido a muchos factores que influye sobre 
ellos como la familia, la escuela y los amigos y el 11.7% establece siempre tener 
inteligencia emocional por lo cual serán estudiantes exitosos 
 
Tabla 7. Resultados de la variable 2 relaciones interpersonales. 




Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Nunca 0 0% 
Casi nunca 0 0% 
A veces 4 6.7% 
Casi Siempre 43 71.6% 
Siempre 13 21.7% 
Total 60 100% 
                                    Nota: Cuestionario aplicado el 12/06/2018. 




 Figura  7. Resultados de la variable 2 relaciones interpersonales. 
 
Descripción e interpretación  
En la tabla 7 y figura 7, se observa que el 71.6% del total de estudiantes afirman 
que siempre existe buenas relaciones interpersonales, el 21.7% indican que 
existe siempre, solo el 6.7% afirman a veces tienen eso y ningún alumno afirma 
casi nunca y nunca existe buenas relaciones interpersonales. Es evidente que el 
mayor porcentaje está en el nivel casi siempre. 
Como podemos visualizar en la figura 7 tenemos más del 70% de estudiantes 
afirman que casi siempre tienen buenas relaciones interpersonales  que nos 
indica que tienen alto grado de socialización, el 21.7% manifiesta que siempre 
tienen adecuadas relaciones interpersonales y solo el 6.7% afirma a veces tienen 
relaciones interpersonales, donde nos manifiesta trabajar más con dinámicas 
grupales, de integración, de socialización con la finalidad de tener estudiantes con 
optimas relaciones interpersonales, fomentando una sociedad justa, solidaria y 
democrática.  
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o Prueba de Normalidad 
Tabla 8. Prueba de Normalidad de Kolmogórov-Smirnov. 
Prueba de Normalidad 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. (P-valor) 
AUTO CONOCIMIENTO 0,283 60 0,000 
AUTO REGULACION 0,328 60 0,000 
MOTIVACION 0,236 60 0,000 
EMPATIA 0,275 60 0,000 
HABILIDADES SOCIALES 0,225 60 0,000 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 0,380 60 0,000 
ELACIONES INTERPERSONALS 0,398 60 0,000 
Fuente: programa SPSS 
Descripción  
De acuerdo a la tabla 8, se puede observar la prueba de normalidad obtenidas 
mediante el SPSS 25.0, serán a partir de la prueba de Kolmogórov-Smirnov (para 
muestras mayores de 50 datos), ya que el tamaño de nuestra muestra es de 60 
datos y tenemos que todos los p-valor (Sig.) son menores a 0.05 que corresponde 
a las variables de estudios con sus respectivas dimensiones y se concluye que los 
datos de las mismas se distribuyen de manera anormal (asimétrica) por lo tanto 
se empleara para la prueba de correlación de spearman para ver si hay relación 
entre las variables.  
3.2. Prueba correlación de hipótesis entre las variables y dimensiones 
La prueba de hipótesis para esta investigación corresponde a la prueba de 
correlación de Spearman entre dos variables cualitativas ordinales, también se 
trabajó con un nivel de significación de 0.05. Por otro lado, los cálculos y 
resultados para las diferentes pruebas de hipótesis se obtuvieron haciendo el uso 
del Software Estadístico SPSS 25.0, y se tomaron decisiones de aceptación o 
rechazo concerniente a la hipótesis nula o alterna, de acuerdo al valor “p” 
obtenido, es decir si: 
Si el valor “p” es menor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna o de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Si el valor “p” es mayor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la alterna. 
También debemos tener en cuenta en los valores del coeficiente Rho de 
Spearman: 
 
Tabla 9. Valores del coeficiente Rho de Spearman 
Valor de Rho de Spearman Significado literal 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
a. Correlación de Spearman entre la variable 1 inteligencia emocional y 














Tabla 10. Correlación de Spearman entre la variable 1 inteligencia emocional 
y variable 2 relaciones interpersonales. 
 


















Sig. (bilateral) - 0,429 








Sig. (bilateral) 0,429 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 10, se observa que al contrastar la variable 1 inteligencia emocional 
con la variable 2 relaciones interpersonales, que el coeficiente Rho de spearman 
es de -0.104 con p-valor = 0.429 (sig. bilateral) siendo una correlación negativa 
muy baja, por lo que se rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En 
conclusión, no existe relación entre la   inteligencia emocional y las Relaciones 
interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
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b. Correlación de Spearman entre la dimensión auto-reconocimiento y variable 
2 relaciones interpersonales. 
Tabla 11. Correlación de Spearman entre la dimensión auto-reconocimiento 
y variable 2 relaciones interpersonales. 
 


















Sig. (bilateral) - 1 








Sig. (bilateral) 1 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 11, se observa que al contrastar la dimensión auto-conocimiento con 
las relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente Rho de spearman de 
0.000 con p-valor = 1 (sig. bilateral) siendo una correlación nula, por lo que se 
rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, no existe 
relación entre Auto-conocimiento y relaciones interpersonales de los estudiantes 
de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito 











c. Correlación de Spearman entre la dimensión auto-regulación y variable 2 
relaciones interpersonales. 
Tabla 12. Correlación de Spearman entre la dimensión auto-regulación y 
variable 2 relaciones interpersonales. 
 


















Sig. (bilateral) - 0.616 








Sig. (bilateral) 0.616 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 12, se observa que al contrastar la dimensión auto-regulación con las 
relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente Rho de spearman de -0.066 
con p-valor = 0.616 (sig. bilateral) siendo una correlación negativa muy baja, por 
lo que se rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, no 
existe relación entre Auto-regulación y relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo 








d. Correlación de Spearman entre la dimensión motivación y variable 2 
relaciones interpersonales. 
Tabla 13. Correlación de Spearman entre la dimensión motivación y variable 
2 relaciones interpersonales. 
 

















Sig. (bilateral) - 0.861 








Sig. (bilateral) 0.861 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 13, se observa que al contrastar la dimensión motivación con las 
relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente Rho de spearman de -0.023 
con p-valor = 0.861 (sig. bilateral) siendo una correlación negativa muy baja, por 
lo que se rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, no 
existe relación entre auto motivación y relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo 









e. Correlación de Spearman entre la dimensión empatía y variable 2 relaciones 
interpersonales. 
Tabla 14. Correlación de Spearman entre la dimensión empatía y variable 2 
relaciones interpersonales. 
 
















Sig. (bilateral) - 0.213 








Sig. (bilateral) 0.213 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 14, se observa que al contrastar la dimensión empatía con las 
relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente Rho de Spearman de -0.163 
con p-valor = 0.213 (sig. bilateral) siendo una correlación negativa muy baja, por 
lo que se rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, no 
existe relación entre empatía y relaciones interpersonales de los estudiantes de 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de 
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f. Correlación de Spearman entre la dimensión habilidades sociales y variable 
2 relaciones interpersonales. 
Tabla 15. Correlación de Spearman entre la dimensión habilidades sociales 
y variable 2 relaciones interpersonales. 
 


















Sig. (bilateral) - 0.286 








Sig. (bilateral) 0.286 - 
N 60 60 
Nota: base de datos. 
Decisión estadística: 
En la tabla 15, se observa que al contrastar la dimensión habilidades sociales con 
las relaciones interpersonales se obtiene un coeficiente Rho de spearman de 
0.140 con p-valor = 0.286 (sig. bilateral) siendo una correlación positiva muy baja, 
por lo que se rechaza la hipótesis planteada de la investigación. En conclusión, 
no existe relación entre habilidades sociales y relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo 











Esta investigación titulada “Inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales en los estudiantes del quinto grado de secundaria, 
Manantay - Pucallpa, 2018”, y se centró principalmente de establecer 
la relación entre dichas variables. 
En cuanto a los resultados de la variable 1 inteligencia emocional, el 
75% (ver tabla 6) de alumnos afirmaron que casi siempre tienen 
inteligencia emocional y en cuanto a la variable 2 relaciones 
interpersonales afirmaron el 71.6% (ver tabla 7)  que casi siempre hay 
relaciones interpersonales, así mismo en cuanto a la relación entre 
dichas variables fue de correlación negativa muy baja y se tuvo el 
rechazo de la hipótesis planteada de la investigación debido a que el 
coeficiente Rho de Spearman fue de -0.104 con un p-valor de 0.429 
(Ver tabla 10), lo cual nos da como decisión y conclusión que no existe 
relación entre la   inteligencia emocional y las Relaciones 
interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. 
Estos datos son contrarios a los resultados del estudio de Salinas, R. 
(2016) en su investigación titulada inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6º grado de primaria de la I.E Nº 
6031 “Santa María de Lurin2- distrito de Lurín, 2015”, en donde obtuvo 
un Rho de spearman de 0.703 que es una correlación alta entre ambas 
variables, a un nivel de significancia de 0,05  (bilateral) en donde se 
acepta la hipótesis de investigación, es decir existe relación directa y 
significativa entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6º grado de primaria de la I.E, Nº 
6031 “Santa María de Lurín” . 2015  pero sin embargo, los resultados y 
decisiones coinciden con el trabajo de Díaz, P. Sato, J. y Asipali, L. 
(2011), cuya tesis se titula “La inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en estudiantes de zonas urbanas y urbano marginal-
Pucallpa, 2011“, en donde sus resultados encontrados, que más del 
90% de estudiantes poseen un nivel de inteligencia emocional muy 




En relación a los resultados de la dimensión auto-conocimiento, el 
56.6% (ver tabla 1) de estudiantes afirmaron que casi siempre existe 
auto-conocimiento de la inteligencia emocional y en cuanto a la variable 
2 relaciones interpersonales afirmaron el 71.6% (ver tabla 7)  que casi 
siempre hay relaciones interpersonales, así mismo la relación de ellas 
fue de negativa nula y se tuvo el rechazo de la hipótesis planteada de 
la investigación debido a que el coeficiente Rho de spearman fue de 0 
con un p-valor de 1.000 (Ver tabla 11), lo cual nos da como decisión y 
conclusión que no existe relación entre Auto-conocimiento y relaciones 
interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. Este resultado nos reflejan que los estudiantes no 
identifican muy bien  sus propios sentimientos, tal como lo plantea 
Goleman (1996) que sustenta que es la habilidad de admitir un 
sentimiento en el momento que aparece y que esto relativamente no 
aporta en las relaciones interpersonales según el modelo de Mayer y 
Salovey (1995). Quien sustenta que la el autoconocimiento va entorno 
a un grupo social. 
En cuanto a los resultados de la dimensión auto-regulación, el 56.6% 
(ver tabla 2) de estudiantes afirmaron que casi siempre existe auto-
regulación de sus inteligencias emocionales y en cuanto a la variable 2 
relaciones interpersonales afirmaron el 71.6% (ver tabla 7)  que casi 
siempre hay relaciones interpersonales, así mismo la relación de ellas 
fue una correlación  negativa muy baja y se exigió el rechazo de la 
hipótesis planteada de la investigación debido a que el coeficiente Rho 
de spearman fue de -0.104 con un p-valor de 0.429 (Ver tabla 12), lo 
cual nos da como decisión y conclusión que no existe relación entre 
auto-regulación y relaciones interpersonales de los estudiantes de 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del 
distrito de Manantay, Pucallpa -2018. 
Estos resultados nos manifiestan que los estudiantes no regulan sus 
emociones adecuadamente en los momentos oportunos y que además 
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no se adapta influyentemente a su entorno social, esto refuta por 
completo la teoría de Mayer  y Salovey (1997) quien en su teoría  
sustenta la fase de regulación de las emociones como la habilidad de 
exponerse a distintos estados de ánimos adaptables y que esto va 
influenciado con las experiencias vivenciales en cuanto al entorno 
social.  
Los resultados de la dimensión motivación, el 46.6% (ver tabla 3) de 
estudiantes afirmaron que casi siempre hay motivación de la 
inteligencia emocional y en cuanto a la variable 2 relaciones 
interpersonales, el 71.6% (ver tabla 7)  afirmaron que casi siempre hay 
relaciones interpersonales, así mismo en cuanto a la relación de ellas 
fue  una correlación negativa muy baja, donde se tuvo que rechazar la 
hipótesis planteada de la investigación debido a que el coeficiente Rho 
de spearman resulto  -0.023 con un p-valor de 0.861 (Ver tabla 13), lo 
cual nos da como decisión y conclusión que no existe relación entre 
motivación y relaciones interpersonales de los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de 
Manantay, Pucallpa -2018. Estos resultados nos demuestra que los 
estudiantes no consiguen idealizar una motivación que les impulse 
hacia el éxito de diferentes ámbitos de su objetivos o metas personales 
y que probablemente no tenga relación influyente en sus relaciones 
interpersonales, a diferencia del modelo de Saarni (1999) en su teoría 
plantea que las personas para desempeñarse, agrupa las emociones 
con una buena aptitud, lleno de motivación para desempeñarse en un 
ambiente adaptable y este es vinculado con el contexto social.  
En los resultados de la  dimensión empatía, el 51.7% (ver tabla 4) de 
estudiantes afirmaron que casi siempre hay auto-motivación de sus 
inteligencia emocional y en cuanto a la variable 2 relaciones 
interpersonales, el 71.6% (ver tabla 7)  afirmaron que casi siempre hay 
relaciones interpersonales, así mismo en cuanto a la relación de ellas 
fue  una correlación negativa muy baja, donde se tuvo que rechazar la 
hipótesis planteada de la investigación debido a que el coeficiente Rho 
de spearman resulto  -0.163 con un p-valor de 0.213 (Ver tabla 14), lo 
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cual nos da como decisión y conclusión que no existe relación entre 
empatía y relaciones interpersonales de los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de 
Manantay, Pucallpa -2018. Estos resultados significa que los 
estudiantes, no tienen una actitud empática en frente de los demás, es 
decir que casi no se interesan en los deseos de los otros con respecto 
a su entorno social, sin duda alguna Goleman (1995) afirma que la 
empatía es una habilidad en la que el individuo muestra su 
susceptibilidad hacia el modo de ver de los otros, y los entienden y los 
comprenden, facilitando así su correlación con las relaciones 
interpersonales, pero sin embargo los resultados obtenidos no 
coinciden con la teoría de Goleman (1995). Además Pinedo, L. (2016), 
en su estudio de Inteligencia emocional en los estudiantes de primer 
grado de educación secundaria de la institución Educativa Almirante 
Miguel Grau Seminario del centro poblado de Almirante Grau, distrito 
de bajo Biavo, provincia de Bellavista, región San Martin 2016” en una 
de sus dimensiones denominada comprensión de sentimientos con 
resultado de  un 58% de estudiantes cuentan con una actitud positiva 
de comprensión de los sentimiento de los demás, siendo una vez más 
un resultado que contradice a los resultados de la presente tesis.  
En los resultados de la  dimensión habilidades sociales, el 43.3% (ver 
tabla 5) de estudiantes afirmaron que casi siempre hay habilidades 
sociales de sus inteligencia emocional y en cuanto a la variable 2 
relaciones interpersonales, el 71.6% (ver tabla 7)  afirmaron que casi 
siempre hay relaciones interpersonales, así mismo en cuanto a la 
relación de ellas fue  una correlación positiva muy baja, donde se tuvo 
que rechazar la hipótesis planteada de la investigación debido a que el 
coeficiente Rho de spearman resulto  0.140 con un p-valor de 0.286 
(Ver tabla 15), lo cual nos da como decisión y conclusión que no existe 
relación  entre habilidades sociales y relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo del distrito de Manantay, Pucallpa -2018. Estos resultados 
nos demuestran que existen pocas habilidades sociales en los 
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estudiantes de la I.E. Ivonis Mazzarolo, rechazando una vez más la 
teoría de Goleman (1995). 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que 
permitirá contribuir  a futuras investigaciones y métodos, para el 

















 No existe relación entre inteligencia emocional y Relaciones 
interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, Pucallpa -
2018, según los resultados de correlación de Rho de Spearman cuya 
tabulación es de -0,104 determinando una correlación negativa muy baja  
y el p-valor es de 0,49 mayor a 0,05. También que el 11,7% del total de la 
muestra tiene una inteligencia emocional alta (ver tabla 6). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula  (ver tabla 10). 
 No existe relación entre la dimensión auto-conocimiento y la variable 2 
relaciones interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018, ya que la correlación es de 0,000; es decir negativa nula 
(ver tabla 4). Teniendo como resultado que la gran mayoría de 
estudiantes, para ser exactos el 21.7%  tienen auto-conocimiento 
promedio, (ver tabla 1). 
 No existe relación entre la dimensión auto-regulación y la variable 2 
relaciones interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018, ya que se obtiene un coeficiente Rho Spearman de -0,066 
es decir distinguiendo una correlación negativa muy baja con p-valor = 
0.616, por lo que rechaza la hipótesis planteada de la investigación   (ver 
tabla 12). Además se tiene como resultado que el 36.7% tiene auto-
regulación promedio, (ver tabla 2). 
 No existe relación entre motivación y Relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo del distrito de Manantay, Pucallpa -2018, teniendo como 
resultado un coeficiente Rho Spearman de -0,023 es decir comprobando 
una correlación  negativa muy baja con p-valor = 0.861 por lo que rechaza 
la hipótesis planteada de la investigación  (ver tabla 13). Además se tiene 
como resultado que el 46.6% casi siempre tienen una motivación 
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promedio, pero que no está en la escala esperada y no llega al 50%.(ver 
tabla 4) 
 No existe relación entre empatía  y relaciones interpersonales de los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Ivonis 
Mazzarolo del distrito de Manantay, Pucallpa -2018, ya que se obtiene 
como coeficiente Rho Spearman de -0.163, es decir se establece una 
correlación negativa muy baja y con el valor-p=0.213, por lo que rechaza 
la hipótesis planteada (ver tabla 14); asimismo se obtiene como resultado 
que el 28.3% casi siempre tienen una empatía promedio, pero que no está 
en la escala esperada. (ver tabla 4) 
 No existe relación entre habilidades sociales y relaciones interpersonales 
de los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 
Ivonis Mazzarolo del distrito de Manantay, Pucallpa -2018, ya que en los 
resultados obtenidos en el  coeficiente Rho Spearman de 0.140, es decir 
reconoce una relación positiva baja y con el valor-p= 0.286, por lo que 
rechaza la hipótesis planteada en la investigación (ver tabla 15); además 
se obtiene como resultado que el 43.3% casi siempre tienen una habilidad 















De las conclusiones anteriores se desprenden las siguientes sugerencias: 
 
1. A los Especialistas en el área de Psicología, trabajar más en la 
formación  y consolidación de las familias peruanas, ya que la educación 
viene de casa, fortalecer la práctica de buenos valores, haciendo 
talleres, charlas, etc. 
 
2. A los padres de familia, preocuparse más en la salud emocional de sus 
hijos y dedicar tiempo y espacio su educación, que si bien es cierto cada 
estudiante es fruto de lo que ustedes han sembrado en su educación, y 
que si queremos ver un cambio empiecen desde ya, no lo postergues 
por que podría ser muy tarde. 
 
3. A los docentes de las Instituciones Educativas del Perú, desempeñar 
estrategias que motiven al estudiante, y sobre todo tener mucha 
paciencia con ellos ya que cada alumno es un mundo distinto. 
 
4. A los futuros tesistas de la maestría de la Universidad “César Vallejo” e 
investigadores, la realización de investigaciones que consideren otras 
variables que se relacionen con la Inteligencia emocional, cuya mejora 
logre su optimización.
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA NTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
INSTRUCCIONES: 
En primer lugar, debes leer las siguientes afirmaciones sobre nuestras emociones 
y sentimientos e indicar el grado de acuerdo o de desacuerdo con respecto a las 
mismas. Marque con un aspa () o una equis (x). 
 
1: Nunca 2: Rara vez 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 
Dimensión auto-conocimiento 1 2 3 4 5 
01 Reconozco mis emociones.      
02 Me preocupo por lo que siento.      
03 Me siento  capaz de tomar decisiones en situaciones 
difíciles. 
     
04 Cuando me siento mal, procuro pensar en cosas agradables.      
05 Me mantengo ocupado(a) en actividades que me gustan 
hacer. 
     
Dimensión auto- regulación 1 2 3 4 5 
06 Me enfrento a situaciones críticas.      
07 Cuando estoy molesto(a) intento adecuar mi estado de 
ánimo. 
     
08 Me adecuo  a cualquier ambiente o situación de conflicto.      
09 Reflexiono mucho cuando me siento enojado con alguien.       
10 Me mantengo al margen de cualquier problema ajeno.      
Dimensión auto-motivación 1 2 3 4 5 
11 Soy una persona con alto grado de motivación.      
12 Aprendo permanente a mejorar mi desempeño en mis 
tareas escolares. 
     
13 Actúo con iniciativa y me muestro  positivo(a) ante una 
situación para lograr mi objetivo. 
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14 Recurro a mis valores familiares para tomar mis decisiones.      
15 Motivo a mis compañeros a cumplir sus tareas.      
Dimensión empatía 1 2 3 4 5 
16 Se escuchar y empatizar con las emociones de los demás.      
17 Se decir que no de manera asertiva.      
18 Comprendo los puntos de vista de los demás.      
19 Ayudo a los demás desde la comprensión de sus 
necesidades y sentimientos. 
     
20 Reconozco las fortalezas, los logros y el desarrollo de los 
demás. 
     
Dimensión habilidades sociales 1 2 3 4 5 
21 Despierto la participación y el entusiasmo.      
22 Produzco soluciones que satisfagan plenamente a los 
demás. 
     
23 Promuevo un clima de amistad.      
24 Valoro al grupo y no hablo mal de los demás con otras 
personas. 
     
25 Cuando  una persona me cuenta su problema lo escucho 
atentamente. 
     
Gracias por su participación… 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes, la presente encuesta es de carácter anónima tiene el 
propósito de recopilar información sobre las Relaciones Interpersonales. Por favor marcar con una 
“X” en el recuadro que corresponda a su situación. 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
01 Tengo confianza con algún miembro de mi familia.      
02 Me siento seguro (a) y cuento mis problemas 
personales a mis padres. 
     
03 Cuando toda mi familia está en casa, compartimos 
sobre lo que nos pasó en el día. 
     
04 Siempre cuento con el apoyo de mis padres en las 
decisiones que tomo. 
     
05 Me preocupo cuando un miembro de mi familia tiene 
problemas de salud. 
     
06 Siempre ayudo y obedezco a mis padres.      
07 Si tengo un evento familiar y a la vez un evento con mis 
amigos; doy preferencia a estar siempre en los eventos 
familiares. 
     
08 Muestro sensibilidad y compromiso en alguna actividad 
familiar para ayudar en alguna necesidad económica. 
     
09 Valoro el ingreso económico de mis padres y por eso 
solo pido lo que necesito y no más de lo necesario. 
     
10 Doy siempre la iniciativa a una conversación con una 
persona del otro sexo que me atrae. 
     
11 Digo elogios a una persona del sexo opuesto por la que 
me interesa. 
     
12 Invito a alguien del otro sexo a salir.      
13 Siempre estoy en los momentos difíciles que un 
amigo(a) necesita de mi apoyo. 
     
14 Respeto siempre a mis amigos y no digo algo que le 
pueda molestar. 
     
1: Nunca 2: Rara vez 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
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15 Soy sincero con mis amigos y le digo lo que pienso sin 
ofenderlos. 
     
16 No comento los problemas de mis amigos con algunos 
de mis conocidos. 
     
17 Soy respetuoso con mis profesores.      
18 Me siento motivado y agradezco cuando recibo 
consejos académicos de mis profesores. 
     
19 Pregunto en clase cuando no entiendo lo que ha 
explicado mi profesor(a). 
     
20 Expreso mi opinión en clase o en reunión de 
estudiantes cuando no estoy de acuerdo con lo que 
dicen. 
     
21 Expreso mi punto de vista ante mis compañeros de 
clase. 
     
22 Tengo confianza con algún miembro de mi familia.      
Gracias por su participación
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Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES MÉTODOS 
Problema General: 
¿Cuál es la relación 
entre inteligencia 
emocional y relación  
interpersonal en los  
estudiantes de quinto 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Ivonis Mazzarolo  del 




 Existe  relación 
significativa entre la   
inteligencia emocional 
y las Relaciones 
interpersonales de  los 
estudiantes de quinto 
de secundaria  de la 
Institución Educativa 
Ivonis Mazzarolo  del 




 Determinar la relación 
que existe  entre  la  
inteligencia 
emocional y las 
relaciones 
interpersonales en los 











Indica que la inteligencia 
emocional es la capacidad de saber 
utilizar un sentimiento adecuado a 
cada problema que nos plantea la 
experiencia, la que nos permite 
tomar conciencia de nuestras 
emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar 
las pasiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, acentuar 
nuestra capacidad de trabajar en 
equipo, y adoptar una actitud 
empática y social que nos brindará 


















Examina la relación o 
asociación entre dos o 
más variables, en la 
misma unidad de 





             | 
M         r 
             |       
             𝑂2 
Dónde: 
M= muestra 
𝑂1= variable 1 
𝑂2= variable 2 
r = relación de las 
variables de estudio 






¿Cuál es la relación 
entre Auto-
conocimiento y las 
relación 
interpersonales de 
quinto de secundaria   
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito 
de Manantay, Pucallpa 
-2018.? 
 
¿Cuál es la relación 
entre Auto-rregulación 
y las Relaciones 
interpersonales  de 
quinto de secundaria   
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del distrito 










interpersonales de  
los estudiantes de 
quinto de secundaria  
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. 
 




interpersonales  de  
los estudiantes de 
quinto de secundaria  
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del 





 Determinar la  











 Determinar la  
relación que existe 
entre Auto-
rregulacion  y 
relaciones 
interpersonales en 











 Es la interacción por medio de la 
comunicación que se desarrolla o 
se entabla entre una persona y al 
grupo al cual pertenece. (Georgina 



















60 Estudiantes de 




 60 Estudiantes del 
quinto grado de 
secundaria.  
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¿Cuál es la relación 
entre Auto-motivación 
y Relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes  de quinto 
de secundaria  de la 
Institución Educativa 
Ivonis Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018.? 
 
¿Cuál es la relación 
entre Empatia  y 
Relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes  de quinto 
de secundaria  de la 
Institución Educativa 
Ivonis Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018.? 
 
¿Cuál es la relación 
entre habilidades 
sociales y Relaciones 
interpersonales en los 
estudiantes  de quinto 
de secundaria  de la 
 




interpersonales de   
los estudiantes de 
quinto de secundaria  
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. 
 
 Existe relación 
significativa entre 
empatía y  relaciones 
interpersonales de   
los estudiantes de 
quinto de secundaria  
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. 
 
 Existe relación 
 
 Determinar la  











 Determinar la  
relación que existe 
entre empatia y 
relaciones 
interpersonales en 







 Determinar la  









Ivonis Mazzarolo  del 





interpersonales de   
los estudiantes de 
quinto de secundaria  
de la Institución 
Educativa Ivonis 
Mazzarolo  del 
distrito de Manantay, 
Pucallpa -2018. 


































































































NIVELES DE  
AUTO MOTIVACION 
PUNTUACION 





















4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
3 A veces 3 A veces 3 A veces 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 3 A veces 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 3 A veces 
3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 
5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 5 Siempre 3 A veces 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 5 Siempre 3 A veces 5 Siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 2 Casi nunca 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 2 Casi nunca 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
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5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 3 A veces 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 3 A veces 
3 A veces 4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 3 A veces 3 A veces 5 Siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 5 Siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 5 Siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 
3 A veces 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
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3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
5 Siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
4 Casi siempre 3 A veces 5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 5 Siempre 3 A veces 4 Casi siempre 4 Casi siempre 
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6 .OTROS 
